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1 Vorbemerkung
Der Mikrozensus ist eine 1-Prozent-Bevölkerungsstichprobe, die seit 1957 im früheren
Bundesgebiet und seit 1991 auch in den neuen Bundesländern jährlich erhoben wird.
Grundlage der Auswahl ist die gesamte wohnberechtigte Bevölkerung Deutschlands, zu der
im Jahr 2003 rund 82,5 Millionen Menschen gehörten. Die Teilnahme am Mikrozensus ist
gemäß der gesetzlichen Regelungen Pflicht. Nur wenige Einzelfragen sind freiwillig zu
beantworten.
Aufgrund der jährlichen Erhebung und der hohen Kontinuität im Frageprogramm ist der
Mikrozensus für die Beobachtung von Strukturveränderungen von großer Bedeutung.
Notwendige Voraussetzung hierfür ist, dass die Variablen verschiedener Erhebungszeitpunkte
vergleichbar sind. Nicht immer ist dies uneingeschränkt der Fall. Im vorliegenden Bericht
sind daher alle Unterschiede zwischen den Mikrozensus Scientific Use Files 2002 und 2003
zusammengestellt, die bei vergleichenden Auswertungen zu berücksichtigen sind.1 Auch für
frühere Mikrozensus-Jahrgänge liegen solche Vergleiche vor.2
Unterschiede zwischen den Daten verschiedener Erhebungszeitpunkte entstehen durch
Veränderungen und Erweiterungen des Erhebungsprogramms und dadurch, dass nicht alle
Merkmale jährlich erhoben werden. Das Frageprogramm des Mikrozensus umfasst neben
dem Grund- und Ergänzungsprogramm auch ein Zusatzprogramm, das nur im Abstand von 4
Jahren durchgeführt wird. Außerdem sind für manche Jahre EU-Ad-hoc-Module zu erheben.
Im Mikrozensus 2002 wurde das Zusatzprogramm mit Fragen zur Wohnsituation
durchgeführt. Im Rahmen der EU-Ad-hoc-Module wurden 2002 Angaben zur Beschäftigung
behinderter Menschen erhoben. Der Mikrozensus 2003 enthält ein Zusatzprogramm mit
Fragen zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Gesundheit, zur Pflegebedürftigkeit
und zu dem Empfang von Leistungen aus der Pflegeversicherung.
Unterschiede zwischen den Merkmalen verschiedener Erhebungszeitpunkte kommen
außerdem dadurch zustande, dass im Zuge der faktischen Anonymisierung Vergröberungen
1 Sämtliche Vergleiche beziehen sich auf die Scientific Use Files, die eine faktisch anonymisierte 70-Prozent-
Substichprobe der jeweiligen Original-Mikrozensen darstellen. Ihre Aufbereitung und Dokumentation erfolgt im
German Microdata Lab des ZUMA. Die Aufbereitung des Mikrozensus Scientific Use Files 2002 bzw. 2003 ist
dokumentiert in den ZUMA-Methodenberichten 2005/01 respektive 2005/06.
2 ZUMA-Technischer Bericht 1998/09, 2000/08 und 2000/09 sowie ZUMA-Methodenbericht 2003/02, 2003/08,
2004/09, 2005/02 und 2005/04.
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vorgenommen werden, die zu unterschiedlichen Zusammenfassungen von Kategorien führen
können.3 Davon betroffen sind z.B. die Angaben zum Beruf und zum Wirtschaftszweig.
Unter Punkt 2.1 wird zunächst ein Überblick über alle Unterschiede zwischen dem
Mikrozensus Scientific Use File (SUF) 2002 und dem Mikrozensus SUF 2003 gegeben. Da
im German Microdata Lab (GML) des ZUMA ab dem Mikrozensus SUF 2003 eine neue
Systematik der Variablenlabels umgesetzt wurde und sich die neu vergebenen Variablenlabels
z.T. deutlich von denen, die im Mikrozensus Scientific Use File 2002 verwendet wurden,
unterscheiden, erfolgt unter Punkt 2.2 eine Gegenüberstellung der Variablenlabels beider
Erhebungsjahre. Eine Liste der neuen Variablen des Erhebungsjahres 2003 findet sich unter
Punkt 2.3. Die Variablen, die nur im Mikrozensus SUF 2002 (und nicht im Mikrozensus SUF
2003) enthalten sind, werden unter Punkt 2.4 aufgelistet. Nachfolgend werden die Merkmale,
die in beiden Erhebungen vorhanden sind, abgeglichen. Eine Liste der Variablen, bei denen
sich Veränderungen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten ergeben haben, ist in
Abschnitt 2.5 zusammengestellt. In Abschnitt 2.6 werden alle Unterschiede in den Merkmals-
ausprägungen detailliert dargestellt.
Weiterführende Literaturhinweise zum Mikrozensus finden sich am Ende dieses Berichts.
3 Alle ausgewiesenen Merkmalsausprägungen müssen in der univariaten Verteilung der Grundgesamtheit
hochgerechnet mindestens 5.000 Fälle umfassen. Die Staatsangehörigkeit darf nur dann separat ausgewiesen
werden, wenn ihr mindestens 50.000 Personen in der Bundesrepublik angehören.
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2 Vergleich der Mikrozensus Scientific Use Files 2002 und 2003
2.1 Liste aller Unterschiede zwischen den Mikrozensus Scientific Use Files 2002
und 2003
Im Folgenden sind alle Variablen aufgeführt, die in den Mikrozensus SUF 2002 und 2003
Unterschiede aufweisen. In der Tabelle ist verzeichnet, worin der Unterschied jeweils besteht.
Ein bedeutender Unterschied zwischen den beiden Mikrozensus-Erhebungen besteht darin,
dass 2002 und 2003 vereinzelt identische Variablennummern für inhaltlich unterschiedliche
Sachverhalte vergeben wurden. Die betreffenden Variablen sind in der nachfolgenden Liste
grau unterlegt.
Aufgrund dieser Veränderungen musste – im Vergleich zu vorigen Jahren – die Art der
Darstellung vorhandener Unterschiede umgestellt werden. Die im jeweiligen Mikrozensus
verwendete Variablennummer ist in der Spalte unter dem betreffenden Erhebungsjahr
vermerkt. Die vorweg gestellten Variablenlabels beziehen sich auf den Mikrozensus SUF
2003.4 Da im GML ab dem Mikrozensus SUF 2003 eine neue Systematik der Variablenlabels
eingeführt wurde, unterscheiden sich diese Variablenlabels z.T. deutlich von denen, die im
Mikrozensus SUF 2002 verwendet wurden –auch wenn sich inhaltlich keine Veränderungen
ergeben haben. Unter Punkt 2.2 sind daher die Variablenlabels beider Erhebungsjahre
einander gegenübergestellt.
Variablennummer
Variablenlabel/ inhalt
MZ SUF
2002
MZ SUF
2003
Veränderung
von Aus-
prägungen
Wohnung: Baualter - EF8
Geburtsjahr EF33 X
Eheschließungsjahr (FB) EF36 X
Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (FB) EF40 X
Zuzugsjahr (USP + Ausländer, FB) EF53 X
Art der besuchten Schule EF72 EF74 X
Schule: Besuch (im letzten Jahr) (FB) - EF73
Ausbildung: Hauptfachrichtung (HFR03, USP, FB) - EF75
Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) (USP) EF111U1 X
Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) (USP) EF111U2 X
Letzte Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92, USP) EF114 X
Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03,
USP)
EF115 X
Beruf (KldB92) EF128 X
Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) EF129 X
Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) EF135 X
Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) EF137U1 X
Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) EF137U2 X
4 In dieser Darstellung wurde bei den nicht generierten Variablen auf die Angabe der Fragenummer, die
ansonsten am Anfang des Labels vermerkt ist, verzichtet.
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Variablennummer
Variablenlabel/ inhalt
MZ SUF
2002
MZ SUF
2003
Veränderung
von Aus-
prägungen
Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) EF141 X
Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) EF143 X
2. Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92) EF190 X
2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) EF191 X
2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) EF193 X
2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) EF195 X
Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2
Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach
Erwerbstätigk.
EF212 X
Arbeitslosengeld oder -hilfe EF215 X
Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. EF230 X
Letzter Kontakt zum Arbeitsamt: nur wenn auf Antwort des
Arbeitsamtes wartend
EF231 -
Arbeitsuche: Stand der Bemühungen, Selbständigentätigk. - EF236
Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. EF248 X
Arbeitsuche: 1. Methode, Selbständigentätigk. EF249 X
Krankenversicherung - EF250
Krankenversicherung: Kassentyp - EF251
Art der Krankenversicherung - EF252
Krankenversicherung: zusätzl. privat - EF253
Allgemeiner Schulabschluss (FB 51+) EF286 EF258
Höchster allg. Schulabschluss (FB 51+) EF287 EF259
Beruflicher Abschluss (FB 51+) EF288 EF260
Höchster berufl. Abschluss (FB 51+) EF289 EF261
Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung (HFR03, USP,
FB)
- EF262
Höchster allg. Schulabschluss: Jahr (USP, FB) EF290 EF273 X
Höchster berufl. Abschluss: Jahr (USP, FB) EF291 EF274
Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr)
(USP)
- EF275
Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck (USP) - EF276
Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Stunden (USP, FB) - EF277
Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung (USP, FB) - EF278
Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Zweck (USP) - EF279
Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Stunden (USP, FB) - EF280
Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Fachrichtung (USP,
FB)
- EF281
Quadratmetermiete EF282 -
Mietbelastungsquote EF283
Nutzung der Wohnung EF285 -
Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Zweck (USP) - EF282
Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Stunden (USP, FB) - EF283
Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Fachrichtung (USP,
FB)
- EF284
Berufl. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen)
(USP)
- EF285
Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): darunter
Stunden aus erstgenannter Weiterbildung (USP)
- EF286
Allg. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen)
(USP, FB)
- EF287
Allg. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): darunter
Stunden aus erstgenannter Weiterbildung (USP, FB)
- EF288
Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Fachliteratur
(USP, FB)
- EF289
Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Internet (USP, FB) - EF290
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Variablennummer
Variablenlabel/ inhalt
MZ SUF
2002
MZ SUF
2003
Veränderung
von Aus-
prägungen
Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: audio-visuelle
Medien (USP, FB)
- EF291
Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Besuch von
Einrichtungen (USP, FB)
- EF292
Weiterer beruflicher Ausbildungsabschluss (0,45%USP) EF292 -
Art des weiteren beruflichen Ausbildungsabschlusses
(0,45%USP)
EF293 -
Gegenw. berufl. Aus-, Fortbildung, Umschulung (0,45%USP) EF294 -
In den letzten 4 Wochen berufl. Aus-, Fortbildung,
Umschulung (0,45%USP)
EF295 -
Art der Maßnahme (berufl. Weiterbildung) (0,45%USP) EF296 -
Besuch berufl. Schule/Hochschule: Berufl. Aus-, Fortbildung,
Umschulung (0,45%USP)
EF297 -
Art der beruflichen Schule/Hochschule (0,45%USP) EF298 -
Zweck der Maßnahme (berufl. Weiterbildung) (0,45%USP) EF299 -
Ort der Maßnahme (berufl. Weiterbildung) (0,45%USP) EF300 -
Dauer der Aus-, Fortbildung, Umschulung usw. EF301 -
Ausbildungsstunden pro Woche (berufl. Weiterbildung)
(0,45%USP)
EF302 -
Teilnahme an einer allgemeinen Weiterbildung in den letzten
4 Wochen (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF303 -
Ort der Maßnahme (allg. Weiterbildung) (freiwillige
Beantwortung) (0,45%USP)
EF304 -
Dauer der Maßnahme (allg. Weiterbildung) (freiwillige Be-
antwortung) (0,45%USP)
EF305 -
Zahl der wöchentl. Ausbildungsstunden (allg. Weiterbildung)
(freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF306 -
Gegenw. allgemeine Weiterbildung (0,45%USP) EF308 -
Pflegeversicherung - EF313
Art der Pflegeversicherung - EF314
Pflegeversicherung: zusätzlich privat - EF315
Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit (USP, FB) - EF316
Hilfsbedürftigkeit: Körperpflege (USP, FB) - EF317
Hilfsbedürftigkeit: Ernährung (USP, FB) - EF318
Hilfsbedürftigkeit: Mobilität (USP, FB) - EF319
Hilfsbedürftigkeit: Versorgung (USP, FB) - EF320
Hilfsbedürftigkeit: keine Angabe (USP, FB) - EF321
Hilfsbedürftigkeit: Häufigkeit der Hilfe (USP, FB) - EF325
Leistungen aus Pflegeversicherung (USP, FB) - EF326
Pflegestufe (USP, FB) - EF327
Stellung im Beruf (vor einem Jahr) (KldB92, USP, FB) EF381 X
Wirtschaftszweig des Betriebs (vor einem Jahr) (WZ03, USP,
FB)
EF382 X
Wohnungswechsel: Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik
(USP, FB)
EF388 X
Wohnungswechsel: Staat des früheren Wohnsitzes (USP, FB) EF391 X
Behinderung: Amtlicher Bescheid/Antrag (USP, FB) - EF400
Behinderung: Grad (USP, FB) - EF401
Krankheit/Unfallverletzung (i. d. letzten 4 Wochen) (USP,
FB)
- EF402
Krankheit: Verursachung oder Verschlechterung durch
Erwerbstätigkeit (USP, FB)
- EF403
Unfallverletzung: Art des Unfalls (USP, FB) - EF404
Krankheit/Unfallverletzung: gegenwärtiges Andauern (USP,
FB)
- EF405
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Variablennummer
Variablenlabel/ inhalt
MZ SUF
2002
MZ SUF
2003
Veränderung
von Aus-
prägungen
Krankheit/Unfallverletzung: Dauer (USP, FB) - EF406
Arzt-/Krankenhausbehandlung (USP, FB) - EF407
Grippeimpfung (im letzten Jahr) (USP, FB) - EF408
Körpergröße (USP, FB) - EF409
Körpergewicht (USP, FB) - EF410
Raucher: gegenwärtig (USP, FB) - EF411
Raucher: ehemalig (USP, FB) - EF412
Alter bei Rauchbeginn (USP, FB) - EF413
Art des Gerauchten (USP, FB) - EF414
Tägl. gerauchte Zigaretten: Anzahl (USP, FB) - EF415
Gesundheitsproblem/Behinderung (freiwillige Beantwortung)
(0,45%USP)
EF420 -
Dauer des Gesundheitsproblems/der Behinderung (freiwillige
Beantwortung) (0,45%USP)
EF421 -
Einschränkung der Arbeitsart durch Gesundheitsproblem
(freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF422 -
Einschränkung des Arbeitsumfangs durch Gesundheits-
problem (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF423 -
Angebot von Unterstützung zur Ausübung der Erwerbstätig-
keit (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF424 -
Notwendigkeit von Unterstützung zur Ausübung der Erwerbs-
tätigkeit (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF425 -
Art des Wohngebäudes EF450 -
Zahl der Wohnungen im Gebäude EF451 -
Besitz-/Mietverhältnis EF452 -
Wohnfläche EF453 -
Jahr des Einzugs EF454 -
Baujahr der Wohnung EF455 -
Eigentumswohnung EF456 -
Art der Beheizung EF457 -
Energieart für Beheizung EF458 -
Warmwasserversorgung EF459 -
Energieart für Warmwasserversorgung EF460 -
Wohnung kostenlos/verbilligt überlassen EF461 -
Höhe der Grundmiete EF462 -
Höhe der kalten Betriebskosten EF464 -
Höhe der warmen Betriebskosten EF466 -
Zahl der Personen in der Wohnung EF500 -
Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept
der Lebensformen)
EF516 X
Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt EF531 X
Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt EF534 X
Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler EF536 X
Familien im Haushalt: Anzahl (tradit. Familienkonzept) EF538 X
Lebensgem. im Haushalt: Anzahl EF549 X
Wirtschaftszweig des Betriebs: Haushaltsbezugsp. (WZ03) EF562 X
Beruf: Haushaltsbezugsp.(KldB92) EF563 X
Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie EF579 X
Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Familie EF582 X
Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler EF584 X
Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Familie EF585 X
Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. EF596 X
Wirtschaftszweig des Betriebs: Familienbezugsp. (WZ03) EF598 X
Alter: Ehefrau der Familienbezugsp EF611 X
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Variablennummer
Variablenlabel/ inhalt
MZ SUF
2002
MZ SUF
2003
Veränderung
von Aus-
prägungen
Wirtschaftszweig des Betriebs: Ehefrau der Familienbezugsp.
(WZ03)
EF614 X
Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF634 X
Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF637 X
Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler EF639 X
Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF640 X
Systemfreie Nr.: Lebensgem. im Haushalt EF643 X
Alter: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. EF659 X
Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der
Haushaltsbezugsp.
EF662 X
Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. EF663 X
Beruf nach ISCO-88 COM (USP) EF683 X
Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM (USP) EF688 X
Hochrechnungsfaktor: Personen mit Behinderung - EF759
Hochrechnungsfaktor: pflegebedürftige Personen - EF760
Wohnungsfaktor EF761 -
2.2 Gegenüberstellung der Variablenlabels der Mikrozensus Scientific Use Files
2002 und 2003
Bei der Aufbereitung des Mikrozensus Scientific Use Files 2003 wurde im German Microdata
Lab eine neue Systematik zur Benennung der Variablen eingeführt. Diese Neuerung hat zur
Folge, dass sich die vergebenen Variablenlabels z.T. deutlich von denen unterscheiden, die im
Mikrozensus Scientific Use File 2002 (und davor) verwendet wurden – auch wenn sich
inhaltlich keine Änderungen ergeben haben.
Aus diesem Grund sind in der folgenden Tabelle die Variablenlabels des Mikrozensus SUF
2003 den entsprechenden Labels des Mikrozensus SUF 2002 gegenübergestellt. Die
Übersicht enthält in der letzten Spalte die Variablennummer des Mikrozensus SUF 2003.
Entspricht diese bei einem Merkmal nicht der Nummer des Mikrozensus SUF 2002, wird die
entsprechende Variablennummer direkt hinter dem Label in eckigen Klammern angegeben.
Grau unterlegte Felder kennzeichnen auch hier jene Variablennummern, die zwar in beiden
Erhebungsjahren enthalten sind, sich aber auf unterschiedliche Merkmale beziehen.
Die Systematik der Variablenlabels wurde im Rahmen des Mikrodateninformationssystems
(MISSY) des GML entwickelt und ist –in aller Kürze –folgende: An erster Stelle steht das
Thema der Variable und dahinter erfolgen die Spezifizierungen wie genauere Erläuterungen
des Inhalts oder der betreffenden Personengruppe. Es wird darauf geachtet, dass das Label
möglichst kurz, aber auch selbsterklärend ist. Die Systematik berücksichtigt zudem
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Empfehlungen der Data Documentation Initiative (DDI),5 indem z.B. die Fragenummer
enthalten ist und eindeutige Abkürzungen verwendet werden.
Verwendete Abkürzungen:
FB = freiwillige Beantwortung
FB 51+ = freiwillige Beantwortung für Personen über 50 Jahre
USP = befragte Person gehört der Unterstichprobe an, dessen Auswahlsatz im
Bundesdurchschnitt ca. 0,45 % beträgt
WZ03 = Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003
KldB92 = Klassifikation der Berufe, Ausgabe 1992
HFR03 = Mikrozensus-(Haupt-)Fachrichtungen, ab 2003
GKV = Gesetzliche Krankenversicherung
Bisheriges Variablenlabel
MZ SUF 2002
Neues Variablenlabel
MZ SUF 2003
Variablen-
Nr. (MZ
SUF 2003)
Land der Bundesrepublik Bundesland EF1
Auswahlbezirksnummer (systemfrei) Systemfreie Nr.: Auswahlbezirk EF3
Haushaltsnummer (systemfreie Nummer des
Haushalts im Auswahlbezirk)
Systemfreie Nr.: Haushalt im Auswahlbezirk EF4
Personennummer (systemfreie Nummer der
Person im Haushalt aus der Erhebungsliste)
Systemfreie Nr.: Person im Haushalt EF5
Wohnungsnummer (systemfreie Nummer der
Wohnung im Auswahlbezirk)
Systemfreie Nr.: Wohnung im Auswahlbezirk EF7
- F1 Wohnung: Baualter EF8
Bogenart Bogenart EF9
Zahl der Haushalte in der Wohnung
(Verteilungsliste)
Haushalte in der Wohnung: Anzahl EF22
Nummer der Familie im Haushalt (systemfrei) Laufende Nr.: Familie im Haushalt EF28
Alter Alter EF30
F6 Geschlecht F7 Geschlecht EF32
F7 Geburtsjahr F8 Geburtsjahr EF33
F9 Familienstand F10 Familienstand EF35
F9a Eheschließungsjahr (freiwillige
Beantwortung)
F10a Eheschließungsjahr (FB) EF36
F11 Mit 1. Person verheiratet, verwandt o.
verschwägert?
F12 Ehe-, Verwandtschafts- oder Ver-
schwägerungsbeziehung mit Haushaltsbezugsp.
EF37
F11a Verwandtschaftszusammenhang F12a Verwandtschaftszusammenhang EF38
F12 Lebenspartner der 1. Person (freiwillige
Beantwortung)
F13 Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (FB) EF39
F12a Stellung z. Lebenspartner der Bezugs-
person im Haushalt (freiwillige Beantwortung)
F13a Stellung zum Lebenspartner der
Haushaltsbezugsp. (FB)
EF40
F13 Weitere Wohnung vorhanden? F14 Weitere Wohnung EF41
F13a Hiesige Wohnung als Hauptwohnung F14a Hiesige Wohnung: Hauptwohnung EF42
F15 Deutsche Staatsangehörigkeit F16 Deutsche Staatsangehörigkeit EF43
F15a 1. Staatsangehörigkeit F16a 1. Staatsangehörigkeit EF44
F15a 2. Staatsangehörigkeit F16a 2. Staatsangehörigkeit EF45
F130 Art der Beteiligung an der Erhebung
(0,45%USP) (15 Jahre und älter) (freiwillige
Beantwortung)
F127 Erhebung: Art der Beteiligung (USP, FB) EF51
Staatsangehörigkeit (typisiert) Staatsangehörigkeit typisiert EF52
5 Für weitere Informationen siehe: http://www.icpsr.umich.edu/DDI/index.html.
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Bisheriges Variablenlabel
MZ SUF 2002
Neues Variablenlabel
MZ SUF 2003
Variablen-
Nr. (MZ
SUF 2003)
F14 Zuzugsjahr (freiwillige Beantwortung,
0,45%USP für EF52=1)
F15 Zuzugsjahr (USP + Ausländer, FB) EF53
F18 Kindergarten, -krippe, -hort F79 Kindergarten, -krippe, -hort: gegenwärtiger
Besuch
EF70
F19 Gegenwärtiger Schulbesuch F80a Schule: gegenwärtiger Besuch EF71
F80b Schule: Besuch (im letzten Jahr) (FB) EF73
F19a Art der besuchten Schule [EF72] F81a Art der besuchten Schule EF74
- F81b Ausbildung: Hauptfachrichtung (HFR03,
USP, FB)
EF75
F21 Erwerbstätigkeit in der Berichtswoche (vor
PL)
F20 Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), vor
Plausibilisierung
EF95
F22 Erwerbstätigkeit - Elternzeit/-
Erziehungsurlaub, (Sonder-) Urlaub o.ä.
F21 Erziehungsurlaub, (Sonder-) Urlaub o.ä.
(Berichtsw.)
EF96
F23 Mithelfender Familienangehöriger
(Landwirtschaft und andere Betriebe)
F22 Mithelfender Familienangehöriger oder
Gelegenheitstätigkeit (Berichtsw.)
EF97
F24 Geringfügige Beschäftigung F23 Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.) EF98
F24a Geringfügige Beschäftigung als einzige
oder hauptsächliche Tätigkeit
F23a Geringfügige Beschäftigung (Berichtsw.):
einzige oder hauptsächl. Erwerbstätigk.
EF99
F26 Frühere Erwerbstätigkeit (0,45%USP) F25 Frühere Erwerbstätigkeit (USP) EF100
Erwerbstätigkeit in der Berichtswoche Erwerbstätigkeit (Berichtsw.), nach
Plausibilisierung
EF110
F27 Jahr der Beendigung der früheren Erwerbs-
tätigkeit (0,45%USP)
F26a Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr)
(USP)
EF111U1
F27 Monat der Beendigung der früheren
Erwerbstätigkeit (0,45%USP)
F26b Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung
(Monat) (USP)
EF111U2
F28 Wichtigster Grund der Beendigung der
Tätigkeit (0,45%USP)
F27 Frühere Erwerbstätigk.: Wichtigster Grund
für Beendigung (USP)
EF112
F29 Stellung im Beruf in der letzten Tätigkeit
(0,45%USP)
F28 Letzte Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf
(USP)
EF113
F30 Beruf in der letzten Tätigkeit (0,45%USP) F29 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92,
USP)
EF114
F31 Wirtschaftszweig (Branche) in der letzten
Tätigkeit (0,45%USP)
F30 Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig
Betrieb (WZ03, USP)
EF115
F32 Waren Sie im öffentlichen Dienst
beschäftigt? (0,45%USP)
F31 Letzte Erwerbstätigk.: Öffentl. Dienst
(USP)
EF116
F34 Stellung im Beruf (gegenwärtige Tätigkeit) F33 Stellung im Beruf EF127
F35 Beruf (gegenwärtige Tätigkeit) F34 Beruf (KldB92) EF128
F36 Wirtschaftszweig (Branche) (gegenwärtige
Tätigkeit)
F35 Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) EF129
F37 Gegenwärtige Beschäftigung im
öffentlichen Dienst
F36 Öffentlicher Dienst EF130
F39 Anzahl der tätigen Personen in der Arbeits-
stätte (0,45%USP)
F38 Betrieb: Anzahl tätiger Personen (USP) EF131
F40 Betriebswechsel im letzten Jahr F39 Betriebswechsel (im letzten Jahr) EF132
F41 Berufswechsel im letzten Jahr F40 Berufswechsel (im letzten Jahr) EF133
F42 Art des Arbeitsvertrages F41 Art des Arbeitsvertrags EF134
F42a Dauer der befristeten Tätigkeit in Monaten F41a Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) EF135
F42b Grund der Befristung der Tätigkeit F41b Befristete Erwerbstätigk.: Grund EF136
F43 Jahr des Beginns der derzeitigen Tätigkeit F42a Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) EF137U1
F43 Monat des Beginns der derzeitigen
Tätigkeit
F42b Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) EF137U2
F44 Vollzeit-/Teilzeittätigkeit F43 Vollzeit oder Teilzeit EF138
F44a Grund für Teilzeittätigkeit F43a Teilzeittätigk.: Grund EF139
F45 Normalerw. geleist. Arbeitszeit (Std.) je
Woche
F44 Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) EF141
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Bisheriges Variablenlabel
MZ SUF 2002
Neues Variablenlabel
MZ SUF 2003
Variablen-
Nr. (MZ
SUF 2003)
F46 Tats. geleist. Arbeitszeit (Std.) i. d.
Berichtswoche
F45 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) EF143
F47 Mehr/weniger Arbeitsstunden F46 Differenz zur normalen Arbeitszeit
(Berichtsw.)
EF144
F47a Grund für weniger geleist. Arbeitszeit in
Berichtswoche
F46a Geringere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund EF145
F47b Grund für Mehrarbeit in der Berichts-
woche
F46b Höhere Arbeitszeit (Berichtsw.): Grund EF146
F48 Samstagsarbeit (Februar bis April)
(0,45%USP)
F47 Samstagsarbeit (Februar bis April) (USP) EF147
F49 Sonn-/Feiertagsarbeit (Februar bis April)
(0,45%USP)
F48 Sonn-/ Feiertagsarbeit (Februar bis April)
(USP)
EF148
F50 Abendarbeit (18-23 Uhr) (Februar bis
April) (0,45%USP)
F49 Arbeitszeit: 18-23 Uhr (Februar bis April)
(USP)
EF149
F51 Nachtarbeit (23-6 Uhr) (Februar bis April)
(0,45%USP)
F50 Arbeitszeit: 23-6 Uhr (Februar bis April)
(USP)
EF150
F51a Nachtarbeitsstunden (23-6 Uhr) (Februar
bis April) (0,45%USP)
F50a Arbeitszeit: 23-6 Uhr, Stunden (Februar
bis April) (USP)
EF151
F52 Schichtarbeit (Februar bis April)
(0,45%USP)
F51 Schichtarbeit (Februar bis April) (USP) EF152
F53 Arbeit zu Hause (Februar bis April)
(0,45%USP)
F52 Heimarbeit (Februar bis April) (USP) EF163
F54 Lage d. Arbeitsstätte im selben Bundesland
(0,45%USP)
F53Arbeitsstätte: Lage im selben Bundesland
(USP)
EF169
F55 Bundesland der Arbeitsstätte (0,45%USP) F54 Arbeitsstätte: Bundesland (USP) EF171
F57 Staat der Arbeitsstätte (0,45%USP) F56 Arbeitsstätte: Staat (USP) EF173
F58 2. Erwerbstätigkeit F57 2. Erwerbstätigkeit EF187
F59 Regelmäßige/gelegentliche 2. Erwerbs-
tätigkeit
F58 2. Erwerbstätigk.: Regelmäßigkeit EF188
F60 Stellung im Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit F59 2. Erwerbstätigk.: Stellung im Beruf EF189
F61 Beruf in der 2. Erwerbstätigkeit F60 2. Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92) EF190
F62 Wirtschaftszweig (Branche) 2. Tätigkeit F61 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb
(WZ03)
EF191
F63 Normalerw. geleist. Arbeitszeit (Std.) je
Woche 2. ET
F62 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je
Woche: Stunden)
EF193
F64 Tats. geleist. Arbeitszeit (Std.) in
Berichtswoche 2. ET
F63 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit
(Berichtsw.: Stunden)
EF195
F65 Andere/weitere Tätigkeit gesucht -
Erwerbstätige (in Berichtswoche oder in den
letzten 4 Wochen davor)
F64 Suche nach anderer/weiterer Tätigkeit (i. d.
letzten 4 Wochen): Erwerbstätige
EF206
F65a Grund der Arbeitsuche als Erwerbstätiger F64a Arbeitsuche: Grund, Erwerbstätige EF207
F67 Arbeitsuche von Nichterwerbstätigen F66 Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen):
Nichterwerbst.
EF208
F67a Grund für Nichtarbeitsuche (0,45%USP) F66a Nichtarbeitsuche: Grund (USP) EF209
F68 Wunsch nach Erwerbstätigkeit F67 Wunsch nach Erwerbstätigk.: Nicht-
erwerbst. ohne Arbeitsuche
EF210
F68a Verfügbarkeit: Nichterwerbstätige ohne
Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigkeit
(Verfügbarkeit (innerhalb von 2 Wochen) für
eine Tätigkeit)
F67a Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2
Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeitsuche mit
Wunsch nach Erwerbstätigk.
EF211
F68b Grund der Nichtverfügbarkeit bei Wunsch
nach Erwerbstätigkeit
F67b Arbeitsuche: Grund für Nichtverfüg-
barkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst.
ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbs-
tätigk.
EF212
F69 Grund der Arbeitsuche als Nichterwerbs-
tätiger
F68 Arbeitsuche: Grund, Nichterwerbst. EF213
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Bisheriges Variablenlabel
MZ SUF 2002
Neues Variablenlabel
MZ SUF 2003
Variablen-
Nr. (MZ
SUF 2003)
F70 Beim Arbeitsamt gemeldet F69 Meldung beim Arbeitsamt EF214
F70a Bezug von Arbeitslosengeld/-hilfe F69a Arbeitslosengeld oder -hilfe EF215
F71 Suche nach Tätigkeit: Selbständiger oder
Arbeitnehmer
F70 Arbeitsuche: Tätigkeit als Selbständiger
oder Arbeitnehmer
EF216
F72 Voll-/Teilzeittätigkeit gesucht: nur Arbeit-
nehmertätigkeit
F71 Arbeitsuche: Vollzeit oder Teilzeit,
Arbeitnehmertätigk.
EF217
F73 Aktive Arbeitssuche innerh. der letzten 4
Wochen: nur Arbeitnehmertätigkeit
F72 Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen):
Arbeitnehmertätigk.
EF218
F73a Suche über Arbeitsamt: nur Arbeitnehmer-
tätigkeit
F72a Arbeitsuche: Arbeitsamt (i. d. letzten 4
Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF219
F73a Suche über private Vermittlung: nur
Arbeitnehmertätigkeit
F72a Arbeitsuche: private Vermittlung (i. d.
letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF220
F73a Aufgabe von Inseraten: nur Arbeit-
nehmertätigkeit
F72a Arbeitsuche: Aufgabe von Inseraten (i. d.
letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF221
F73a Bewerbung auf Inserate: nur Arbeit-
nehmertätigkeit
F72a Arbeitsuche: Bewerbung auf Inserate (i. d.
letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF222
F73a Bewerbung auf nicht ausgeschriebene
Stelle: nur Arbeitnehmertätigkeit
F72a Arbeitsuche: Initiativbewerbung (i. d.
letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF223
F73a Suche über pers. Verbindung: nur Arbeit-
nehmertätigkeit
F72a Arbeitsuche: persönl. Verbindung (i. d.
letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF224
F73a Durchsehen von Inseraten: nur Arbeit-
nehmertätigkeit
F72a Arbeitsuche: Durchsicht von Inseraten (i.
d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF225
F73a Sonstige Bemühungen: nur Arbeitnehmer-
tätigkeit
F72a Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d.
letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF226
F73a Test, Vorstellungsgespräche, Prüfungen:
nur Arbeitnehmertätigkeit
F72a Arbeitsuche: Einstellungsgespräch, -test
(i. d. letzten 4 Wochen), Arbeitnehmertätigk.
EF227
F74 Passive Suche: nur Arbeitnehmertätigkeit F73 Arbeitsuche: keine aktive Suche, Arbeit-
nehmertätigk.
EF229
F75 Auf Ergebnis einer Suchbemühung
wartend: nur Arbeitnehmertätigkeit
F74 Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeit-
nehmertätigk.
EF230
F76 Aktive Bemühungen um Tätigkeit als
Selbständiger: nur Tätigkeit als Selbständiger
F75 Arbeitsuche (i. d. letzten 4 Wochen):
Selbständigentätigk.
EF232
F76a Suche nach Geschäftsräumen: nur Tätig-
keit als Selbständiger
F75a Arbeitsuche: Suche nach Geschäftsräumen
(i. d. letzten 4 Wochen), Selbständigentätigk.
EF233
F76a Bemühungen um Genehmigungen: nur
Tätigkeit als Selbständiger
F75a Arbeitsuche: Bemühung um Genehmigun-
gen (i. d. letzten 4 Wochen), Selbständigentä-
tigk.
EF234
F76a Sonstige Bemühungen: nur Tätigkeit als
Selbständiger
F75a Arbeitsuche: sonstige Bemühungen (i. d.
letzten 4 Wochen), Selbständigentätigk.
EF235
- F75b Arbeitsuche: Stand der Bemühungen,
Selbständigentätigk.
EF236
F77 Verfügbarkeit für neue Arbeitsstelle inner-
halb von 2 Wochen
F76 Arbeitsuche: Verfügbarkeit (innerh. von 2
Wochen)
EF237
F77a Grund der Nichtverfügbarkeit innerhalb
von 2 Wochen
F76a Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbar-
keit (innerh. von 2 Wochen)
EF238
F78 Dauer der Arbeitsuche F77 Arbeitsuche: Dauer EF239
F79 Situation vor der Arbeitsuche F78 Situation vor der Arbeitsuche EF240
Arbeitnehmer: 1. aktive Methode der Arbeit-
suche
Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. EF248
Selbständiger: 1. aktive Methode der Arbeit-
suche
Arbeitsuche: 1. Methode, Selbständigentätigk. EF249
- F96 Krankenversicherung EF250
- F96a Krankenversicherung: Kassentyp EF251
- F96b Art der Krankenversicherung EF252
- F97 Krankenversicherung: zusätzl. privat EF253
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Bisheriges Variablenlabel
MZ SUF 2002
Neues Variablenlabel
MZ SUF 2003
Variablen-
Nr. (MZ
SUF 2003)
F81 Allgemeiner Schulabschluss vorhanden
(freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre) [EF286]
F83 Allgemeiner Schulabschluss (FB 51+) EF258
F81a Höchster allgemeiner Schulabschluss
(freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre) [EF287]
F83a Höchster allg. Schulabschluss (FB 51+) EF259
F82 Beruflicher Ausbildungs- oder Hochschul-/
Fachhochschulabschluss vorhanden? [EF288]
F84 Beruflicher Abschluss (FB 51+) EF260
F82a Höchster beruflicher Ausbildungs- oder
Hochschul-/Fachhochschulabschluss
(freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre) [EF289]
F88a Höchster berufl. Abschluss (FB 51+) EF261
- F84b Höchster berufl. Abschluss: Hauptfach-
richtung (HFR03, USP, FB)
EF262
F98 Pflichtversichert (In der Berichtswoche in
einer gesetzlichen Rentenversicherung pflicht-
versichert)
F94 Rentenversicherung: pflichtversichert (Be-
richtsw.)
EF266
F98a Freiwillig versichert (In der Berichtswo-
che in einer gesetzlichen Rentenversicherung
freiwillig versichert)
F94a Rentenversicherung: nicht pflicht-, aber
freiwillig versichert (i. d. letzten 12 Monaten)
EF268
F83a Jahr des höchsten allgemeinen Aus-
bildungs- oder Hochschul-/Fachhochschul-
abschlusses (freiwillige Beantwortung)
(0,45%USP) [EF290]
F85a Höchster allg. Schulabschluss: Jahr (USP,
FB)
EF273
F83b Jahr des höchsten beruflichen Aus-
bildungs- oder Hochschul-/Fachhochschul-
abschlusses(freiwillige Beantwortung)
(0,45%USP) [EF291]
F85b Höchster berufl. Abschluss: Jahr (USP,
FB)
EF274
- F86 Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im
letzten Jahr) (USP)
EF275
- F87a Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte):
Zweck (USP)
EF276
- F87b Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte):
Stunden (USP, FB)
EF277
- F87c Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fach-
richtung (USP, FB)
EF278
- F88a Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte):
Zweck (USP)
EF279
- F88b Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte):
Stunden (USP, FB)
EF280
- F88c Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte):
Fachrichtung (USP, FB)
EF281
- F89a Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte):
Zweck (USP)
EF282
- F89b Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte):
Stunden (USP, FB)
EF283
- F89c Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte):
Fachrichtung (USP, FB)
EF284
- F90a Berufl. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d.
letzten 4 Wochen) (USP)
EF285
- F90b Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4
Wochen): darunter Stunden aus erstgenannter
Weiterbildung (USP)
EF286
- F91a Allg. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d.
letzten 4 Wochen) (USP, FB)
EF287
- F91b Allg. Weiterbildung (i. d. letzten 4
Wochen): darunter Stunden aus erstgenannter
Weiterbildung (USP, FB)
EF288
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MZ SUF 2002
Neues Variablenlabel
MZ SUF 2003
Variablen-
Nr. (MZ
SUF 2003)
- F92a Aktivitäten zur allg./berufl. Weiter-
bildung: Fachliteratur (USP, FB)
EF289
- F92b Aktivitäten zur allg./berufl. Weiter-
bildung: Internet (USP, FB)
EF290
- F92c Aktivitäten zur allg./berufl. Weiter-
bildung: audio-visuelle Medien (USP, FB)
EF291
- F92d Aktivitäten zur allg./berufl. Weiter-
bildung: Besuch von Einrichtungen (USP, FB)
EF292
- F98 Pflegeversicherung EF313
- F98a Art der Pflegeversicherung EF314
- F98b Pflegeversicherung: zusätzlich privat EF315
- F105 Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit (USP, FB) EF316
- F105a Hilfsbedürftigkeit: Körperpflege (USP,
FB)
EF317
- F105a Hilfsbedürftigkeit: Ernährung (USP, FB) EF318
- F105a Hilfsbedürftigkeit: Mobilität (USP, FB) EF319
- F105a Hilfsbedürftigkeit: Versorgung (USP,
FB)
EF320
- F105a Hilfsbedürftigkeit: keine Angabe (USP,
FB)
EF321
- F105b Hilfsbedürftigkeit: Häufigkeit der Hilfe
(USP, FB)
EF325
- F106 Leistungen aus Pflegeversicherung (USP,
FB)
EF326
- F106a Pflegestufe (USP, FB) EF327
F99 Überwiegender Lebensunterhalt F99 Überwiegender Lebensunterhalt EF338
F100 Bezug von öffentlichen Renten/Pensionen F100 Öffentliche Renten/Pensionen EF339
F100a Bezug von Arbeiterrentenversicherung
(Hinterbliebenenrente)
F100a Hinterbliebenenrente: Arbeiterrenten-
versicherung
EF340
F100a Bezug von Knappschaftsrentenver-
sicherung (Hinterbliebenenrente)
F100a Hinterbliebenenrente: Knappschafts-
rentenversicherung
EF341
F100a Bezug von Angestelltenrenten-
versicherung (Hinterbliebenenrente)
F100a Hinterbliebenenrente: Angestellten-
rentenversicherung
EF342
F100a Bezug von öffentlicher Pension (Hinter-
bliebenenrente)
F100a Hinterbliebenenrente: öffentl. Pension EF343
F100a Bezug von Kriegsopferrente (Hinter-
bliebenenrente)
F100a Hinterbliebenenrente: Kriegsopferrente EF344
F100a Bezug von Rente aus Unfallversicherung
(Hinterbliebenenrente)
F100a Hinterbliebenenrente: Unfallver-
sicherung
EF345
F100a Bezug von Rente aus dem Ausland
(Hinterbliebenenrente)
F100a Hinterbliebenenrente: Rente aus dem
Ausland
EF346
F100a Bezug von sonstiger öffentlicher Rente
(Hinterbliebenenrente)
F100a Hinterbliebenenrente: sonstige öffentl.
Rente
EF347
F100b Bezug von Arbeiterrentenversicherung
(eigene Rente/Pension)
F100b Eigene Rente: Arbeiterrentenver-
sicherung
EF349
F100b Bezug von Knappschaftsrentenversiche-
rung (eigene Rente/Pension)
F100b Eigene Rente: Knappschaftsrentenver-
sicherung
EF350
F100b Bezug von Angestelltenrentenver-
sicherung (eigene Rente/Pension)
F100b Eigene Rente: Angestelltenrentenver-
sicherung
EF351
F100b Bezug von öffentlicher Pension (eigene
Rente/Pension)
F100b Eigene Rente: öffentl. Pension EF352
F100b Bezug von Kriegsopferrente (eigene
Rente/Pension)
F100b Eigene Rente: Kriegsopferrente EF353
F100b Bezug von Rente aus Unfallversicherung
(eigene Rente/Pension)
F100b Eigene Rente: Unfallversicherung EF354
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Variablen-
Nr. (MZ
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F100b Bezug von Rente aus dem Ausland
(eigene Rente/Pension)
F100b Eigene Rente: Rente aus dem Ausland EF355
F100b Bezug von sonstiger öffentlicher Rente
(eigene Rente/Pension)
F100b Eigene Rente: sonstige öffentl. Rente EF356
F101 Wohngeld: Bezug öffentl. Zahlungen/
Unterstützungen
F101 Öffentl. Zahlung: Wohngeld EF358
F101 Sozialhilfe: Bezug öffentl. Zahlungen/
Unterstützungen
F101 Öffentl. Zahlung: Sozialhilfe EF359
F101 Arbeitslosengeld/-hilfe: Bezug öffentl.
Zahlungen/Unterstützungen
F101 Öffentl. Zahlung: Arbeitslosengeld/-hilfe EF360
F101 BAföG/Stipendien: Bezug öffentl. Zahl-
ungen/Unterstützungen
F101 Öffentl. Zahlung: BAföG/Stipendien EF361
F101 Pflegegeld: Bezug öffentl. Zahlungen/
Unterstützungen
F101 Öffentl. Zahlung: Pflegegeld EF362
F1201 Sonst. öffentl. Zahlungen: Bezug öffent-
licher Zahlungen/Unterstützungen
F101 Öffentl. Zahlung: Sonstige EF363
Anzahl der bezogenen öffentl. Zahlungen/
Unterstützungen
Öffentl. Zahlungen: Anzahl EF364
F102 Betriebsrente (inkl. Vorruhestandsgeld):
Bezug anderer Einkommen
F102 Andere Einkommen: Betriebsrente EF365
F102 Altenteil: Bezug anderer Einkommen F102 Andere Einkommen: Altenteil EF366
F102 Einkommen aus eigenem Vermögen,
Zinsen: Bezug anderer Einkommen
F102 Andere Einkommen: Vermögen, Zinsen EF367
F102 Leistungen aus der Lebensversicherung:
Bezug anderer Einkommen
F102 Andere Einkommen: Leistungen aus
Lebensversicherung
EF368
F102 Einkommen aus Vermietung/Ver-
pachtung: Bezug anderer Einkommen
F102 Andere Einkommen: Vermietung/Ver-
pachtung
EF369
F102 Private Unterstützungen: Bezug anderer
Einkommen
F102 Andere Einkommen: private Unter-
stützung
EF370
Anzahl der bezogenen anderen Einkommen Andere Einkommen: Anzahl EF371
F103 Höhe d. Nettoeinkommens im April (je
Haushaltsmitglied)
F103 Nettoeinkommen (April) EF372
F105 Erwerbsbeteiligung Ende April des Vor-
jahres (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
F124 Erwerbsbeteiligung (vor einem Jahr)
(USP, FB)
EF380
F105a Stellung im Beruf Ende April des Vor-
jahres (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
F124a Stellung im Beruf (vor einem Jahr)
(KldB92, USP, FB)
EF381
F105b Wirtschaftszweig Ende April des Vor-
jahres (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
F124b Wirtschaftszweig des Betriebs (vor
einem Jahr) (WZ03, USP, FB)
EF382
F106 Wohnsitz Ende April des Vorjahres wie
zur Zeit der Erhebung? (freiwillige Beantwort-
ung) (0,45%USP)
F125 Selber Wohnsitz (seit letztem Jahr) (USP,
FB)
EF387
F107 Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik:
Falls Wohnungswechsel seit Ende April des
Vorjahres (freiwillige Beantwortung)
(0,45%USP)
F126 Wohnungswechsel: Früherer Wohnsitz in
der Bundesrepublik (USP, FB)
EF388
F107c Land (Staat) des früheren Wohnsitzes:
Falls Wohnungswechsel seit Ende April des
Vorjahres (freiwillige Beantwortung)
(0,45%USP)
F126c Wohnungswechsel: Staat des früheren
Wohnsitzes (USP, FB)
EF391
- F107 Behinderung: Amtlicher Bescheid/
Antrag (USP, FB)
EF400
- F108 Behinderung: Grad (USP, FB) EF401
- F109 Krankheit/Unfallverletzung (i. d. letzten 4
Wochen) (USP, FB)
EF402
- F110 Krankheit: Verursachung oder Ver-
schlechterung durch Erwerbstätigkeit (USP, FB)
EF403
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- F111 Unfallverletzung: Art des Unfalls (USP,
FB)
EF404
- F112 Krankheit/Unfallverletzung:
gegenwärtiges Andauern (USP, FB)
EF405
- F113 Krankheit/Unfallverletzung: Dauer (USP,
FB)
EF406
- F114 Arzt-/Krankenhausbehandlung (USP, FB) EF407
- F115 Grippeimpfung (im letzten Jahr) (USP,
FB)
EF408
- F116 Körpergröße (USP, FB) EF409
- F117 Körpergewicht (USP, FB) EF410
- F119 Raucher: gegenwärtig (USP, FB) EF411
- F120 Raucher: ehemalig (USP, FB) EF412
- F121 Alter bei Rauchbeginn (USP, FB) EF413
- F122 Art des Gerauchten (USP, FB) EF414
- F123 Tägl. gerauchte Zigaretten: Anzahl (USP,
FB)
EF415
Erwerbstyp Erwerbstyp EF504
Bevölkerung am Hauptwohnsitz Bevölkerung: Haupt- oder Nebenwohnsitz EF505
Bevölkerung in Privathaushalten Bevölkerung: Privathaushalte EF506
Stellung innerhalb des Haushalts Stellung innerhalb des Haushalts EF507
Bevölkerung am Familienwohnsitz
(traditionelles Familienkonzept)
Bevölkerung: Familienwohnsitz (tradit.
Familienkonzept)
EF508
Stellung innerhalb der Familie (traditionelles
Familienkonzept)
Stellung innerh. der Familie (tradit. Familien-
konzept)
EF509
Stellung innerhalb der Generationshierarchie
(traditionelles Familienkonzept)
Stellung innerh. der Generationshierarchie
(tradit. Familienkonzept)
EF512
Bevölkerung am Wohnsitz der Lebensgemein-
schaft (neues Konzept der Lebensformen)
Bevölkerung: Wohnsitz der Lebensgem.
(Konzept der Lebensformen)
EF513
Stellung innerhalb der Lebensgemeinschaft
(neues Konzept der Lebensformen)
Stellung innerh. der Lebensgem. (Konzept der
Lebensformen)
EF514
Stellung innerh. der nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft (neues Konzept der Lebens-
formen)
Stellung innerh. der nichtehel. Lebensgem.
(Konzept der Lebensformen)
EF515
Lebenspartner der HH-Bezugsperson und
Stellung zum Lebenspartner der Bezugsperson
(neues Konzept der Lebensformen)
Stellung zum Lebenspartner der Haushalts-
bezugsp. (Konzept der Lebensformen)
EF516
Stellung innerhalb der Generationshierarchie
(neues Konzept der Lebensformen)
Stellung innerh. der Generationshierarchie
(Konzept der Lebensformen)
EF520
Zahl der Personen in Privathaushalten Personen im Haushalt: Anzahl EF521
Zahl der Erwerbstätigen im Haushalt Erwerbstätige im Haushalt: Anzahl EF522
Zahl der Erwerbslosen im Haushalt Erwerbslose im Haushalt: Anzahl EF523
Zahl der Erwerbslosen (EU-Definition) im
Haushalt
Erwerbslose (EU-Definition) im Haushalt:
Anzahl
EF524
Zahl der Einkommensbezieher im Haushalt Einkommensbezieher im Haushalt: Anzahl EF525
Zahl der Ausländer im Haushalt Ausländer im Haushalt: Anzahl EF526
Wohngeldbezug im Haushalt Wohngeldbezug im Haushalt EF527
Zahl der Kinder/Haushalt: unter 3 Jahren Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl im Haushalt EF528
Zahl der Kinder/Haushalt: 3 bis unter 6 Jahre Kinder (3-5 Jahre): Anzahl im Haushalt EF529
Zahl der Kinder/Haushalt: 6 bis unter 10 Jahre Kinder (6-9 Jahre): Anzahl im Haushalt EF530
Zahl der Kinder/Haushalt: 10 bis unter 15 Jahre Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt EF531
Zahl der Kinder/Haushalt: 15 bis unter 18 Jahre Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt EF532
Zahl der Kinder/Haushalt: 18 bis unter 27 Jahre Kinder (18-26 Jahre): Anzahl im Haushalt EF533
Zahl der Kinder/Haushalt: 27 Jahre und älter Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt EF534
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Schüler 15-17/Haushalt: Zahl der Kinder im
Haushalt von 15 bis unter 18 Jahren , die
Schüler sind
Kinder (15-17 Jahre): Anzahl im Haushalt,
Schüler
EF535
Schüler 18+/Haushalt: Zahl der Kinder im
Haushalt von 18 Jahren und älter, die Schüler
sind
Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt,
Schüler
EF536
Zahl der Kinder/Haushalt: unter 18 Jahren Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl im Haushalt EF537
Zahl der Familien im Haushalt (traditionelles
Familienkonzept)
Familien im Haushalt: Anzahl (tradit.
Familienkonzept)
EF538
Haushaltsnettoeinkommen im April (nach
Typisierung)
F104 Haushaltsnettoeinkommen (April) EF539
Haushaltstyp (traditionelles Familienkonzept) Haushaltstyp (tradit. Familienkonzept) EF541
Familientypen in den Haushaltstypen
(traditionelles Familienkonzept)
Familientypen in Haushaltstypen (tradit.
Familienkonzept)
EF542
Familienfremde im Haushalt (traditionelles
Familienkonzept)
Familienfremde im Haushalt (tradit. Familien-
konzept)
EF543
Familienfremde nach Familientyp (traditionelles
Familienkonzept)
Familienfremde nach Familientyp (tradit.
Familienkonzept)
EF544
Zahl der Lebensgemeinschaften im Haushalt Lebensgem. im Haushalt: Anzahl EF549
Haushaltstyp (nach Lebensgemeinschaft) Haushaltstyp nach Lebensgem. (Konzept der
Lebensformen)
EF550
Lebensgemeinschaftstyp im Haushaltstyp Lebensgemeinschaftstyp im Haushaltstyp
(Konzept der Lebensformen)
EF551
Haushaltstyp nach nichtehelichen Lebens-
gemeinschaften
Haushaltstyp nach nichtehel. Lebensgem.
(Konzept der Lebensformen)
EF552
Lebensformtypen in den Haushalten Lebensformtypen im Haushalt (Konzept der
Lebensformen)
EF553
Geschlecht der Haushaltsbezugsperson Geschlecht: Haushaltsbezugsp. EF557
Alter der Haushaltsbezugsperson Alter: Haushaltsbezugsp. EF558
Staatsangehörigkeit der Haushaltsbezugsperson Staatsangehörigkeit: Haushaltsbezugsp. EF559
Familienstand der Haushaltsbezugsperson Familienstand: Haushaltsbezugsp. EF560
Erwerbstyp der Haushaltsbezugsperson Erwerbstyp: Haushaltsbezugsp. EF561
Wirtschaftszweig (Branche) der Haushalts-
bezugsperson
Wirtschaftszweig des Betriebs: Haushalts-
bezugsp. (WZ03)
EF562
Ausgeübter Beruf der Haushaltsbezugsperson Beruf: Haushaltsbezugsp.(KldB92) EF563
Stellung im Beruf der Haushaltsbezugsperson Stellung im Beruf: Haushaltsbezugsp. EF564
Überwiegender Lebensunterhalt der Haushalts-
bezugsperson
Überw. Lebensunterhalt: Haushaltsbezugsp. EF565
Nettoeinkommen der Haushaltsbezugsperson Nettoeinkommen (April): Haushaltsbezugsp. EF566
Höchster allg. Schulabschluss der Haushalts-
bezugsperson (freiwillige Beantwortung: 51+
Jahre)
Höchster allg. Schulabschluss: Haushalts-
bezugsp. (FB 51+)
EF567
Höchster berufl. Ausbildungs-/Hochschul-/
Fachhochschulabschluss der Haushaltsbezugs-
person (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)
Höchster berufl. Abschluss: Haushaltsbezugsp.
(FB 51+)
EF568
Bevölkerungsgruppe der Bezugsperson Bevölkerungsgruppe: Haushaltsbezugsp. EF569
Höchster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/
Fachhochschulabschluss der HH-Bezugsperson
(freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)
Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe,
Haushaltsbezugsp. (FB 51+)
EF570
Partner in nichtehelicher Lebensgemeinschaft Partner in einer nichtehel. Lebensgem.: Haus-
haltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen)
EF572
Familientyp Familientyp (trad. Familienkonzept) EF575
Zahl der Kinder/Familie: unter 3 Jahren Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Familie EF576
Zahl der Kinder/Familie: 3 bis unter 6 Jahre Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Familie EF577
Zahl der Kinder/Familie: 6 bis unter 10 Jahre Kinder (6-9 Jahre): Anzahl in Familie EF578
Zahl der Kinder/Familie: 10 bis unter 15 Jahre Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie EF579
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Zahl der Kinder/Familie: 15 bis unter 18 Jahre Kinder (15 bis 17 Jahre): Anzahl in Familie EF580
Zahl der Kinder/Familie: 18 bis unter 27 Jahre Kinder (19 bis 26 Jahre): Anzahl in Familie EF581
Zahl der Kinder/Familie: 27 Jahre und älter Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Familie EF582
Schüler 15-17/Fam.: Zahl der Kinder in der
Familie von 15 bis unter 18 Jahren, die Schüler
sind
Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Familie,
Schüler
EF583
Schüler 18+/Fam.: Zahl der Kinder in der
Familie von 18 Jahren und älter, die Schüler
sind
Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie,
Schüler
EF584
Zahl der Kinder/Familie: unter 18 Jahren Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Familie EF585
Familiennettoeinkommen im April Familiennettoeinkommen (April) EF586
Familien mit Partner einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft (traditionelles Familien-
konzept)
Familien mit Partner einer nichtehel.
Lebensgem. (trad. Familienkonzept)
EF591
Geschlecht der Bezugsperson in der Familie Geschlecht: Familienbezugsp. EF592
Alter der Bezugsperson in der Familie Alter: Familienbezugsp. EF593
Staatsangehörigkeit der Bezugsperson in der
Familie
Staatsangehörigk.: Familienbezugsp. EF594
Familienstand der Bezugsperson in der Familie Familienstand: Familienbezugsp. EF595
Eheschließungsjahr der Bezugsperson in der
Familie
Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. EF596
Erwerbstyp der Bezugsperson in der Familie Erwerbstyp: Familienbezugsp. EF597
Wirtschaftszweig (Branche) der Bezugsperson
in der Familie
Wirtschaftszweig des Betriebs: Familien-
bezugsp. (WZ03)
EF598
Stellung im Beruf der Bezugsperson in der
Familie
Stellung im Beruf: Familienbezugsp. (KldB92) EF599
Überwiegender Lebensunterhalt der Bezugs-
person in der Familie
Überw. Lebensunterhalt: Familienbezugsp. EF600
Nettoeinkommen der Bezugsperson in der
Familie im April
Nettoeinkommen (April): Familienbezugsp. EF601
Höchster allgemeiner Schulabschluss der
Bezugsperson in der Familie (freiwillige
Beantwortung: 51+ Jahre)
Höchster allg. Schulabschluss: Familien-
bezugsp. (FB 51+)
EF602
Höchster berufl. Ausbildungs-/Hochschul-/
Fachhochschulabschluss der Bezugsperson in
der Familie (freiwillige Beantwortung: 51+
Jahre)
Höchster berufl. Abschluss: Familienbezugsp.
(FB 51+)
EF603
Arbeitszeittyp der Bezugsperson in der Familie Arbeitszeittyp: Familienbezugsp. EF605
Höchster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/
Fachhochschulabschluss der Bezugsperson der
Familie (freiwillige Beantwortung: 51+ Jahre)
(ab 1999)
Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe,
Familienbezugspers. (FB 51+)
EF606
Alter der Ehefrau der Bezugsperson in der
Familie
Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. EF611
Staatsangehörigkeit der Ehefrau der Bezugs-
person in der Familie
Staatsangehörigk.: Ehefrau der Familien-
bezugsp.
EF612
Erwerbstyp der Ehefrau der Bezugsperson in
der Familie
Erwerbstyp: Ehefrau der Familienbezugsp. EF613
Wirtschaftszweig (Branche) der Ehefrau der
Bezugsperson in der Familie
Wirtschaftszweig des Betriebs: Ehefrau der
Familienbezugsp. (WZ03)
EF614
Stellung im Beruf der Ehefrau der Bezugs-
person in der Familie
Stellung im Beruf: Ehefrau der Familien-
bezugsp. (KldB92)
EF615
Überwiegender Lebensunterhalt der Ehefrau der
Bezugsperson in der Familie
Überw. Lebensunterhalt: Ehefrau der Familien-
bezugsp.
EF616
Nettoeinkommen der Ehefrau der Bezugsperson
in der Familie im April
Nettoeinkommen (April): Ehefrau der Familien-
bezugsp.
EF617
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Höchster allg. Schulabschluss der Ehefrau der
Bezugsperson in der Familie (freiwillige Be-
antwortung: 51+ Jahre)
Höchster allg. Schulabschluss: Ehefrau der
Familienbezugsp. (FB 51+)
EF618
Höchster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/
Fachhochschulabschluss der Ehefrau der
Bezugsperson in der Familie (freiwillige Be-
antwortung: 51+ Jahre) (bis 1998)
Höchster berufl. Abschluss: Ehefrau der
Familienbezugsp. (FB 51+)
EF619
Arbeitszeittyp der Ehefrau der Bezugsperson in
der Familie
Arbeitszeittyp: Ehefrau der Familienbezugsp. EF621
Höchster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/
Fachhochschulabschluss der Ehefrau der
Bezugsperson in der Familie (freiwillige Be-
antwortung: 51+ Jahre) (ab 1999)
Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe,
Ehefrau der Familienbezugsp. (FB 51+)
EF622
Lebensformtypen Lebensformtyp EF627
Typ der Lebensgemeinschaft Typ der Lebensgem. (Konzept der Lebens-
formen)
EF628
Lebensgemeinschaften nach Familienstand der
Partner
Lebensgem. nach Familienstand der Partner
(Konzept der Lebensformen)
EF629
Typ der nichtehelichen Lebensgemeinschaft Typ der nichtehel. Lebensgem. (Konzept der
Lebensformen)
EF630
Zahl der Kinder/Lebensgem.: unter 3 Jahren Kinder (unter 3 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF631
Zahl der Kinder/Lebensgem.: 3 bis unter 6 Jahre Kinder (3-5 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF632
Zahl der Kinder/Lebensgem.: 6 bis unter 10
Jahre
Kinder (5-9 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF633
Zahl der Kinder/Lebensgem.: 10 bis unter 15
Jahre
Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF634
Zahl der Kinder/Lebensgem.: 15 bis unter 18
Jahre
Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF635
Zahl der Kinder/Lebensgem.: 18 bis unter 27
Jahre
Kinder (18-26 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF636
Zahl der Kinder/Lebensgem.: 27 Jahre und älter Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF637
Schüler 15-17/LG: Zahl der Kinder in der
Lebensgemeinschaft von 15 bis unter 18 Jahren,
die Schüler sind
Kinder (15-17 Jahre): Anzahl in Lebensgem.,
Schüler
EF638
Schüler 18+/LG: Zahl der Kinder in der Lebens-
gemeinschaft von 18 Jahren und älter, die
Schüler sind
Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem.,
Schüler
EF639
Zahl der Kinder/Lebensgem.: unter 18 Jahre Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem. EF640
Nettoeinkommen der Lebensgemeinschaft im
April
Nettoeinkommen (April): Lebensgem. EF641
Systemfreie Nummer der Lebensgemeinschaft
im Haushalt
Systemfreie Nr.: Lebensgem. im Haushalt EF643
Geschlecht des Lebenspartners der Bezugs-
person im Haushalt
Geschlecht: Lebenspartner der Haushalts-
bezugsp.
EF657
Familienstand des Lebenspartners der Bezugs-
person im Haushalt
Familienstand: Lebenspartner der Haushalts-
bezugsp.
EF658
Alter des Lebenspartners der Bezugsperson im
Haushalt
Alter: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. EF659
Staatsangehörigkeit des Lebenspartners der
Bezugsperson im Haushalt
Staatsangehörigk.: Lebenspartner der Haus-
haltsbezugsp.
EF660
Erwerbstyp des Lebenspartners der Bezugs-
person im Haushalt
Erwerbstyp: Lebenspartner der Haushalts-
bezugsp.
EF661
Wirtschaftszweig (Branche) des Lebenspartners
der Bezugsperson im Haushalt
Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der
Haushaltsbezugsp.
EF662
Stellung im Beruf des Lebenspartners der
Bezugsperson im Haushalt
Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haus-
haltsbezugsp.
EF663
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Überwiegender Lebensunterhalt des Lebens-
partners der Bezugsperson im Haushalt
Überw. Lebensunterhalt: Lebenspartner der
Haushaltsbezugsp.
EF664
Nettoeinkommen des Lebenspartners der
Bezugsperson im Haushalt im April
Nettoeinkommen (April): Lebenspartner der
Haushaltsbezugsp.
EF665
Höchster allg. Schulabschluss des Lebens-
partners der Bezugsperson im Haushalt (frei-
willige Beantwortung: 51+ Jahre)
Höchster allg. Schulabschluss: Lebenspartner
der Haushaltsbezugsp. (FB 51+)
EF666
Höchster berufl. Ausbildungs-/Hochschul-/
Fachhochschulabschluss des Lebenspartners der
Bezugsperson im Haushalt (freiwillige Beant-
wortung: 51+ Jahre) (bis 1998)
Höchster berufl. Abschluss: Lebenspartner der
Haushaltsbezugsp. (FB 51+)
EF667
Arbeitszeittyp des Lebenspartners der Bezugs-
person im Haushalt
Arbeitszeittyp: Lebenspartner der Haushalts-
bezugsp.
EF669
Höchster berufl. Ausbildungs- oder Hochschul-/
Fachhochschulabschluss des Lebenspartners der
Bezugsperson im Haushalt (freiwillige Beant-
wortung: 51+ Jahre) (ab 1999)
Höchster berufl. Abschluss: differenz. Angabe,
Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (FB 51+)
EF670
Beruf 1. Erwerbstätigkeit nach ISCO-88 COM Beruf nach ISCO-88 COM (USP) EF683
Beruf frühere Erwerbstätigkeit nach ISCO-88
COM
Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88
COM (USP)
EF688
Gemeindegrößenklasse Stand 31.12. des
Vorjahres (Mikrozensus)
Gemeindegrößenklasse EF708
Gebäudegrößenklasse (Gebäudeschicht) Gebäudegrößenklasse EF712
Unterstichprobe Ergänzungsprogramm Unterstichprobe EF738
Personen-Hochrechnungsfaktor in der
regionalen Anpassungsschicht
Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungs-
schicht: Personenfaktor
EF750
Haushalts-/Familien-Hochrechnungsfaktor in
der regionalen Anpassungsschicht
Hochrechnungsfaktor regionale Anpassungs-
schicht: Haushalts-, Familienfaktor
EF751
EP-Faktor (Personenfaktor) im Regierungs-
bezirk für disprop. 0,45%-Unterstichprobe
Hochrechnungsfaktor disproportionale 0,45%-
Unterstichprobe: Personenfaktor
EF755
EP-Faktor (HH- und Familienfaktor) im Re-
gierungsbezirk für disprop. 0,45%-Unterstich-
probe
Hochrechnungsfaktor disproportionale 0,45%-
Unterstichprobe: Haushalts-, Familienfaktor
EF756
- Hochrechnungsfaktor: Personen mit
Behinderung
EF759
- Hochrechnungsfaktor: pflegebedürftige
Personen
EF760
2.3 Liste der neuen Variablen im Mikrozensus Scientific Use File 2003
Im Folgenden sind Variablen aufgelistet, die im Mikrozensus SUF 2003 – nicht aber im
Mikrozensus SUF 2002 – enthalten sind. Grau unterlegt sind Variablen, deren Variablen-
nummer ebenfalls im Mikrozensus SUF 2002 vergeben wurden, inhaltlich aber etwas Anderes
erfassen als im Mikrozensus SUF 2003.
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Wohnsituation
EF8 Wohnung: Baualter
Gegenwärtiger Besuch von Hochschule, Schule, Kindergarten
EF73 Schule: Besuch (im letzten Jahr) (FB)
EF75 Ausbildung: Hauptfachrichtung (HFR03, USP, FB)
Angaben zur Arbeitssuche / zum Arbeitsplatzwechsel
EF236 Arbeitsuche: Stand der Bemühungen, Selbständigentätigk.
Krankenkasse/-versicherung
EF250 Krankenversicherung
EF251 Krankenversicherung: Kassentyp
EF252 Art der Krankenversicherung
EF253 Krankenversicherung: zusätzl. privat
Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse
EF262 Höchster berufl. Abschluss: Hauptfachrichtung (HFR03, USP, FB)
Fragen zur allgemeinen oder beruflichen Fortbildung
EF275 Allg./Berufl. Weiterbildung: Teilnahme (im letzten Jahr) (USP)
EF276 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Zweck (USP)
EF277 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Stunden (USP, FB)
EF278 Allg./Berufl. Weiterbildung (letzte): Fachrichtung (USP, FB)
EF279 Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Zweck (USP)
EF280 Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Stunden (USP, FB)
EF281 Allg./Berufl. Weiterbildung (vorletzte): Fachrichtung (USP, FB)
EF282 Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Zweck (USP)
EF283 Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Stunden (USP, FB)
EF284 Allg./Berufl. Weiterbildung (drittletzte): Fachrichtung (USP, FB)
EF285 Berufl. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen) (USP)
EF286 Berufl. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): darunter Stunden aus erstgenannter
Weiterbildung (USP)
EF287 Allg. Weiterbildung: Stundenzahl (i. d. letzten 4 Wochen) (USP, FB)
EF288 Allg. Weiterbildung (i. d. letzten 4 Wochen): darunter Stunden aus erstgenannter
Weiterbildung (USP, FB)
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EF289 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Fachliteratur (USP, FB)
EF290 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Internet (USP, FB)
EF291 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: audio-visuelle Medien (USP, FB)
EF292 Aktivitäten zur allg./berufl. Weiterbildung: Besuch von Einrichtungen (USP, FB)
Pflegebedürftigkeit
EF313 Pflegeversicherung
EF314 Art der Pflegeversicherung
EF315 Pflegeversicherung: zusätzlich privat
EF316 Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit (USP, FB)
EF317 Hilfsbedürftigkeit: Körperpflege (USP, FB)
EF318 Hilfsbedürftigkeit: Ernährung (USP, FB)
EF319 Hilfsbedürftigkeit: Mobilität (USP, FB)
EF320 Hilfsbedürftigkeit: Versorgung (USP, FB)
EF321 Hilfsbedürftigkeit: keine Angabe (USP, FB)
EF325 Hilfsbedürftigkeit: Häufigkeit der Hilfe (USP, FB)
EF326 Leistungen aus Pflegeversicherung (USP, FB)
EF327 Pflegestufe (USP, FB)
Fragen zur Gesundheit
EF400 Behinderung: Amtlicher Bescheid/Antrag (USP, FB)
EF401 Behinderung: Grad (USP, FB)
EF402 Krankheit/Unfallverletzung (i. d. letzten 4 Wochen) (USP, FB)
EF403 Krankheit: Verursachung oder Verschlechterung durch Erwerbstätigkeit (USP, FB)
EF404 Unfallverletzung: Art des Unfalls (USP, FB)
EF405 Krankheit/Unfallverletzung: gegenwärtiges Andauern (USP, FB)
EF406 Krankheit/Unfallverletzung: Dauer (USP, FB)
EF407 Arzt-/Krankenhausbehandlung (USP, FB)
EF408 Grippeimpfung (im letzten Jahr) (USP, FB)
EF409 Körpergröße (USP, FB)
EF410 Körpergewicht (USP, FB)
EF411 Raucher: gegenwärtig (USP, FB)
EF412 Raucher: ehemalig (USP, FB)
EF413 Alter bei Rauchbeginn (USP, FB)
EF414 Art des Gerauchten (USP, FB)
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EF415 Tägl. gerauchte Zigaretten: Anzahl (USP, FB)
Hochrechnungsfaktoren
EF759 Hochrechnungsfaktor: Personen mit Behinderung
EF760 Hochrechnungsfaktor: pflegebedürftige Personen
2.4 Liste der Variablen, die nur im Mikrozensus Scientific Use File 2002 enthalten
sind
Im Folgenden sind Variablen aufgelistet, die nur im Mikrozensus SUF 2002 –nicht aber im
Mikrozensus SUF 2003 – enthalten sind. Grau unterlegt sind Variablen, deren Variablen-
nummer sowohl im Mikrozensus SUF 2002 als auch im Mikrozensus SUF 2003 vergeben
wurde, die sich inhaltlich jedoch voneinander unterscheiden.
Angaben zur Arbeitssuche / zum Arbeitsplatzwechsel
EF231 Letzter Kontakt zum Arbeitsamt: nur wenn auf Antwort des Arbeitsamtes wartend
Typisierung –Wohnsituation
EF282 Quadratmetermiete
EF283 Mietbelastungsquote
EF285 Nutzung der Wohnung
Aus- und Fortbildung, Umschulung
EF292 Weiterer beruflicher Ausbildungsabschluss (0,45%USP)
EF293 Art des weiteren beruflichen Ausbildungsabschlusses (0,45%USP)
EF294 Gegenw. berufl. Aus-, Fortbildung, Umschulung (0,45%USP)
EF295 In den letzten 4 Wochen berufl. Aus-, Fortbildung, Umschulung (0,45%USP)
EF296 Art der Maßnahme (berufl. Weiterbildung) (0,45%USP)
EF297 Besuch berufl. Schule/Hochschule: Berufl. Aus-, Fortbildung, Umschulung
(0,45%USP)
EF298 Art der beruflichen Schule/Hochschule (0,45%USP)
EF299 Zweck der Maßnahme (berufl. Weiterbildung) (0,45%USP)
EF300 Ort der Maßnahme (berufl. Weiterbildung) (0,45%USP)
EF301 Dauer der Aus-, Fortbildung, Umschulung usw.
EF302 Ausbildungsstunden pro Woche (berufl. Weiterbildung) (0,45%USP)
EF303 Teilnahme an einer allgemeinen Weiterbildung in den letzten 4 Wochen (freiwillige
Beantwortung) (0,45%USP)
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EF304 Ort der Maßnahme (allg. Weiterbildung) (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF305 Dauer der Maßnahme (allg. Weiterbildung) (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF306 Zahl der wöchentl. Ausbildungsstunden (allg. Weiterbildung) (freiwillige Beant-
wortung) (0,45%USP)
EF308 Gegenw. allgemeine Weiterbildung (0,45%USP)
Fragen zur Gesundheit (EU-Modul)
EF420 Gesundheitsproblem/Behinderung (freiwillige Beantwortung) (0,45%USP)
EF421 Dauer des Gesundheitsproblems/der Behinderung (freiwillige Beantwortung)
(0,45%USP)
EF422 Einschränkung der Arbeitsart durch Gesundheitsproblem (freiwillige Beant-
wortung) (0,45%USP)
EF423 Einschränkung des Arbeitsumfangs durch Gesundheitsproblem (freiwillige Beant-
wortung) (0,45%USP)
EF424 Angebot von Unterstützung zur Ausübung der Erwerbstätigkeit (freiwillige Beant-
wortung) (0,45%USP)
EF425 Notwendigkeit von Unterstützung zur Ausübung der Erwerbstätigkeit (freiwillige
Beantwortung) (0,45%USP)
Wohnsituation des Haushalts
EF450 Art des Wohngebäudes
EF451 Zahl der Wohnungen im Gebäude
EF452 Besitz-/Mietverhältnis
EF453 Wohnfläche
EF454 Jahr des Einzugs
EF455 Baujahr der Wohnung
EF456 Eigentumswohnung
EF457 Art der Beheizung
EF458 Energieart für Beheizung
EF459 Warmwasserversorgung
EF460 Energieart für Warmwasserversorgung
EF461 Wohnung kostenlos/verbilligt überlassen
EF462 Höhe der Grundmiete
EF464 Höhe der kalten Betriebskosten
EF466 Höhe der warmen Betriebskosten
EF500 Zahl der Personen in der Wohnung
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Hochrechnungsfaktoren
EF761 Wohnungsfaktor
2.5 Überblick der veränderten Variablen der Mikrozensus Scientific Use Files
2002 und 2003
In der folgenden Übersicht sind alle Variablen aufgelistet, die in den Mikrozensus Scientific
Use Files 2002 und 2003 voneinander abweichende Ausprägungen aufweisen. Der Übersicht
ist zu entnehmen, um welche Merkmale es sich handelt und auf welcher der folgenden Seiten
die genaue Beschreibung der Unterschiede zu finden ist.
Die in der Übersicht aufgelisteten Variablennummern und -Label beziehen sich auf das
Mikrozensus SUF 2003.
Seite
Angaben zur Person
EF33 Geburtsjahr 26
EF36 Eheschließungsjahr (FB) 27
EF40 Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (FB) 27
EF53 Zuzugsjahr (USP + Ausländer, FB) 27
Gegenwärtiger Besuch von Hochschule, Schule, Kindergarten
EF74 Art der besuchten Schule 27
Erwerbsbeteiligung
EF111U1 Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) (USP) 28
EF111U2 Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Monat) (USP) 28
EF114 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92, USP) 28
EF115 Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03, USP) 28
Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit
EF128 Beruf (KldB92) 29
EF129 Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) 29
EF135 Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate) 29
EF137U1 Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr) 29
EF137U2 Erwerbstätigk.: Beginn (Monat) 29
EF141 Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) 30
EF143 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) 30
Zweite Erwerbstätigkeit
EF190 2. Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92) 30
EF191 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03) 31
EF193 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden) 31
EF195 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden) 31
Arbeitssuche von Nichterwerbstätigen
EF212 Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nicht-
erwerbst. ohne Arbeitsuche mit Wunsch nach Erwerbstätigk.
31
Angaben zur Arbeitsuche / zum Arbeitsplatzwechsel
EF215 Arbeitslosengeld oder -hilfe 32
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EF230 Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk. 32
EF248 Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk. 32
EF249 Arbeitsuche: 1. Methode, Selbständigentätigk. 32
Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse
EF273 Höchster allg. Schulabschluss: Jahr (USP, FB) 33
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung
EF381 Stellung im Beruf (vor einem Jahr) (KldB92, USP, FB) 33
EF382 Wirtschaftszweig des Betriebs (vor einem Jahr) (WZ03, USP, FB) 33
Wohnsitz ein Jahr vor der Erhebung
EF388 Wohnungswechsel: Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik (USP, FB) 33
EF391 Wohnungswechsel: Staat des früheren Wohnsitzes (USP, FB) 33
Bandsatzerweiterungen: Neues Konzept der Lebensformen
EF516 Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept der
Lebensformen)
34
Bandsatzerweiterungen: Angaben zum Haushalt
EF531 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt 34
EF534 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt 34
EF536 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler 34
EF538 Familien im Haushalt: Anzahl (tradit. Familienkonzept) 34
EF549 Lebensgem. im Haushalt: Anzahl 34
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts
EF562 Wirtschaftszweig des Betriebs: Haushaltsbezugsp. (WZ03) 35
EF563 Beruf: Haushaltsbezugsp.(KldB92) 35
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Familie
EF579 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie 35
EF582 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Familie 35
EF584 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler 35
EF585 Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Familie 36
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie
EF596 Eheschließungsjahr: Familienbezugsp. 36
EF598 Wirtschaftszweig des Betriebs: Familienbezugsp. (WZ03) 36
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
EF611 Alter: Ehefrau der Familienbezugsp. 36
EF614 Wirtschaftszweig des Betriebs: Ehefrau der Familienbezugsp. (WZ03) 37
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft
EF634 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensgem. 37
EF637 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem. 37
EF639 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler 37
EF640 Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem. 37
EF643 Systemfreie Nr.: Lebensgem. im Haushalt 38
Bandsatzerweiterungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt
EF659 Alter: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. 38
EF662 Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. 38
EF663 Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. 38
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Bandsatzerweiterungen: Ausgewählte Felder mit Belegung gemäß EU-Lieferband
EF683 Beruf nach ISCO-88 COM (USP) 39
EF688 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM (USP) 39
2.5.1 Detaillierte Darstellung der Veränderungen von Variablen
Bei der detaillierten Beschreibung der Veränderungen werden nur die betroffenen
Kategorien bzw. Codes der jeweiligen Variable dargestellt. Übereinstimmende Kategorien
bzw. Codes werden nicht aufgeführt.
Wo eine sinnvolle Gegenüberstellung der Valuelabels nicht möglich ist, wird auf deren
Darstellung verzichtet. Dies betrifft alle Angaben zum Beruf und zum Wirtschaftszweig. Hier
werden nur die zusammengefassten Codes mit den dazugehörigen Klassifikationsnummern
aufgeführt.6 Aufgelistet sind dabei alle Veränderungen in den Zusammenfassungen.7 Ist
einem zusammengefassten Codes nichts gegenübergestellt, bedeutet dies, dass die
entsprechenden Ausprägungen im Mikrozensus Scientific Use File des Jahres davor oder
danach einzeln (oder nicht) vorliegen.
Die Klassifikation der Wirtschaftszweige basiert im Mikrozensus 2003 auf einer aktuellen
Ausgabe, welche in geringem Maße von der im Mikrozensus 2002 verwendeten Ausgabe
abweicht. Eine detaillierte Gegenüberstellung der Unterschiede in der Klassifikation ist dem
Anhang zu entnehmen. Bei Variablen, die Angaben zum Wirtschaftszweig enthalten, weist
die graue Unterlegung unterschiedlicher Codes darauf hin, dass diese inhaltlich über-
einstimmen.
Angaben zur Person
EF33 Geburtsjahr
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
1906 und früher 1906 1907 und früher 1907
... ...
2002 2002 2003 2003
6 Die Angaben richten sich nach der Klassifikation der Berufe (Ausgabe 1992), der Klassifikation der Wirt-
schaftszweige (Ausgabe 2003) bzw. der Internationalen Standardklassifikation der Berufe (ISCO-88 COM); vgl.:
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/mz_2003/klassifikationen_03.htm.
7 Ein Überblick über alle Zusammenfassungen in den Mikrozensen 2002 und 2003 findet sich auch in den
jeweiligen Schlüsselverzeichnissen:
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/mz_2002/key02.pdf
http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/mz_2003/key03.pdf.
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EF36 Eheschließungsjahr
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
1917-1927 1927 1929 oder früher 1929
... ...
2002 2002 2003 2003
EF40 Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (FB)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Tochter/Sohn 1 Tochter/Sohn 1
(Groß-)Mutter/ (Groß-)Vater 2 2
Sonstige verwandte und verschwägerte
Person
3
Sonstige nicht verwandte Person 4
(Groß-)Mutter/ (Groß-)Vater, Sonstige
verwandte und verschwägerte Person,
Sonstige nicht verwandte Person
Ohne Angabe 9
Entfällt (Person ist 1.Person, mit ihr
verwandt oder Lebenspartner der
1.Person; Gemeinschafts-/ Anstalts-
unterkunft)
0 Ohne Angabe / Entfällt (Person ist
1.Person, mit ihr verwandt oder Lebens-
partner der 1.Person; Gemeinschafts-/
Anstaltsunterkunft)
0
EF53 Zuzugsjahr (USP + Ausländer, FB)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Jahr 1950-2002 Jahr 1950-2003
... ...
Gegenwärtiger Besuch von Hochschule, Schule, Kindergarten
EF74 Art der besuchten Schule
MZ SUF 2002 [EF72] MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Berufliche Schule 4
Berufliche Schule: Berufsschule, Berufs-
grundbildungsjahr oder Berufsfachschule,
die einen Berufsabschluss vermittelt,
1-jährige Schule des Gesundheitswesens
4
Berufsvorbereitungsjahr 5
Berufliche Schule, die einen mittleren
Abschluss vermittelt (z.B. Realschul-
abschluss)
6
Berufliche Schule, die die Fachhoch-
schul-/Hochschulreife vermittelt
7
Fachschule, Fach-/Berufakademie, 2-
oder 3-jährige Schule des Gesundheits-
wesens
8
Verwaltungsfachhochschule 9
Fachhochschule 5 Fachhochschule 10
Hochschule 6 Universität (wissenschaftliche Hoch-
schule, auch Kunsthochschule)
11
Promotionsstudium 12
Ohne Angabe 9 Ohne Angabe 99
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Erwerbsbeteiligung
EF111U1 Frühere Erwerbstätigk.: Beendigung (Jahr) (USP)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
1932 oder früher 1932 1934 oder früher 1934
... ...
2002 2002 2003 2003
EF111U2 Erwerbstätigk.: Beginn (Monat)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Kein Ausweis, wenn Beendigung vor
1999 lag
98 Kein Ausweis, wenn Beendigung vor
2000 lag
98
... ...
EF114 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92, USP)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
162, 164 162
212, 213 212
282, 283 282
292, 293, 294, 295 292 292, 294, 295 292
305, 307 305
811, 812 811
854, 855 854
884, 887 884
EF115 Letzte Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03, USP)
Anmerkung: Im Mikrozensus 2003 wird die Ausgabe 2003 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ03)
verwendet, im Mikrozensus 2002 dagegen die Ausgabe 1993 (WZ93). Zum direkten Vergleich der Unterschiede
siehe Anhang.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
154, 157 154
263, 264 263
332, 333 332
516 516 518 518
517 517 519 519
642 642 643 643
721, 724, 725 721 724, 725 724
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Gegenwärtige (Haupt-) Erwerbstätigkeit
EF128 Beruf (KldB92)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
101, 112 101
172, 173 172
212, 213 212
250, 252 250
292, 293 292
344, 349 344
371, 372 371
373, 374 373 373, 374, 376, 378 373
376, 378 376
512, 514 512
625, 626 625
838, 839 838
EF129 Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03)
Anmerkung: Im Mikrozensus 2003 wird die Ausgabe 2003 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ03)
verwendet, im Mikrozensus 2002 dagegen die Ausgabe 1993 (WZ93). Zum direkten Vergleich der Unterschiede
siehe Anhang.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
222, 223 222
282, 283 282
364, 365 364
454, 455 454
516 516 518 518
517 517 519 519
642 642 643 643
EF135 Befristete Erwerbstätigk.: Dauer (Monate)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
16 Monate 16 16, 17 Monate 16
...
19, 20 Monate 19
... ...
EF137U1 Erwerbstätigk.: Beginn (Jahr)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
1950 oder 1951 1950 1950, 1951, 1952 1950
... ...
2002 2002 2003 2003
EF137U2 Erwerbstätigk.: Beginn (Monat)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Kein Ausweis (Beginn der derzeitigen
Tätigkeit lag vor 1999)
98 Kein Ausweis (Beginn der derzeitigen
Tätigkeit lag vor 2000)
98
... ...
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EF141 Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
60 bis 64 Stunden 60 60 Stunden 60
61 bis 64 Stunden 61
... ...
EF143 Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
67 bis 69 Stunden 67 67 und 68 Stunden 67
69 Stunden 69
70 bis 74 Stunden 70 70 Stunden 70
71 Stunden 71 71 bis 74 Stunden 71
... ...
Zweite Erwerbstätigkeit
EF190 2. Erwerbstätigk.: Beruf (KldB92)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
662, 663 662
683-689 680 683-689 683
691, 692, 695 690 691, 692, 695 691
701-706 700 701-706 701
711-716 710 711-716 711
721-740 720 721-744 721
761-779 760 761-779 761
791-814 790 791-814 791
821-823 820 821-823 821
831-839 830 831-839 831
841-844 840 841-844 841
851-859 850 851-859 851
861-869 860 861-869 861
901, 902 901 901, 902 901
911-915 910 911-915 911
921-937 920 921-937 921
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EF191 2. Erwerbstätigk.: Wirtschaftszweig Betrieb (WZ03)
Anmerkung: Im Mikrozensus 2003 wird die Ausgabe 2003 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ03)
verwendet, im Mikrozensus 2002 dagegen die Ausgabe 1993 (WZ93). Zum direkten Vergleich der Unterschiede
siehe Anhang.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
011, 012, 013, 014, 020, 050 011 011, 012, 013, 014, 015, 020, 050 011
140-297 140 102, 140-297 102
451-455 450 451-455 451
501-505 500 501-504 501
510-517 510 511-519 511
523, 524 523
601, 602, 603 600 601, 602 601
611-634 610 611-634 611
641, 642 640 641-643 641
651, 652 650 651, 652, 660 651
701-703 700 701-703 701
711-732 710 711-732 711
751-753 750 751-753 751
801, 802 801
EF193 2. Erwerbstätigk.: Normale Arbeitszeit (je Woche: Stunden)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
25 Stunden 25 25 bis 29 Stunden 25
26 bis 30 Stunden 26
31 bis 35 Stunden 31 30 bis 39 Stunden 30
36 bis 40 Stunden 36
41 Stunden und mehr 41 40 Stunden und mehr 40
... ...
EF195 2. Erwerbstätigk.: Tatsächl. Arbeitszeit (Berichtsw.: Stunden)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
25 Stunden 25 25 bis 29 Stunden 25
26 bis 30 Stunden 26
31 bis 35 Stunden 31 30 bis 39 Stunden 30
36 bis 40 Stunden 36
41 Stunden und mehr 41 40 Stunden und mehr 40
... ...
Arbeitsuche von Nichterwerbstätigen
EF212 Arbeitsuche: Grund für Nichtverfügbarkeit (innerh. von 2 Wochen), Nichterwerbst. ohne Arbeit-
suche mit Wunsch nach Erwerbstätigk.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Ohne Angabe 9
Ohne Angabe/Entfällt (Erwerbstätige,
arbeitsuchende Nichterwerbstätige, nicht
arbeitsuchende sofort verfügbare
Nichterwerbstätige, die eine Tätigkeit
wünschen)
0 Entfällt (Erwerbstätige, arbeitsuchende
Nichterwerbstätige, nicht arbeitsuchende
sofort verfügbare Nichterwerbstätige, die
eine Tätigkeit wünschen)
0
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Angaben zur Arbeitsuche / zum Arbeitsplatzwechsel
EF215 Arbeitslosengeld oder -hilfe
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Ohne Angabe 9
Ohne Angabe/Entfällt (Nichtarbeitsuch-
ende, Arbeitsuchende ohne Meldung
beim Arbeitsamt; Kinder < 15 Jahre)
0 Entfällt (Nichtarbeitsuchende,
Arbeitsuchende ohne Meldung beim
Arbeitsamt; Kinder < 15 Jahre)
0
EF230 Arbeitsuche: Warten auf Ergebnis, Arbeitnehmertätigk.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Antwort des Arbeitsamtes 1 1/2/3: Antwort des Arbeitsamtes/
Ergebnis eines Auswahlverfahrens zur
Anstellung im Öffentlichen Dienst;
Ergebnis von anderen Bemühungen um
eine (andere) Tätigkeit
1
2/3: Ergebnis eines Auswahlverfahrens
zur Anstellung im Öffentlichen Dienst;
Ergebnis von anderen Bemühungen um
eine (andere) Tätigkeit
2
... ...
Ohne Angabe 9
Entfällt (Nichtarbeitsuchende; eine
Selbständigentätigkeit Suchende; eine
Arbeitnehmertätigkeit Suchende, nicht
auf ein Ergebnis wartend; Kinder < 15
Jahre)
0 Ohne Angabe/Entfällt (Nichtarbeit-
suchende; eine Selbständigentätigkeit
Suchende; eine Arbeitnehmertätigkeit
Suchende, nicht auf ein Ergebnis
wartend; Kinder < 15 Jahre)
0
EF248 Arbeitsuche: 1. Methode, Arbeitnehmertätigk.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Tests, Vorstellungsgespräche,
Prüfungen
8 8/9: Tests, Vorstellungsgespräche,
Prüfungen; Sonstige Bemühungen
8
Sonstige Bemühungen 9
... ...
EF249 Arbeitsuche: 1. Methode, Selbständigentätigk.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
1/2: Suche nach Grundstücken,
Geschäftsräumen oder Ausrüstungs-
gegenständen (1); Bemühungen um
Genehmigungen Konzessionen,
Geldmitteln usw. (2)
1 Suche nach Grundstücken, Geschäfts-
räumen oder Ausrüstungsgegenständen
1
Bemühungen um Genehmigungen
Konzessionen, Geldmitteln usw.
2
... ...
Ohne Angabe 9
Ohne Angabe; Entfällt (Nichtarbeit-
suchende; eine Arbeitnehmertätigkeit
Suchende; eine Tätigkeit als Selbständi-
ger Suchende ohne aktive Suche;
Kinder<15 Jahre)
0 Entfällt (Nichtarbeitsuchende; eine
Arbeitnehmertätigkeit Suchende; eine
Tätigkeit als Selbständiger Suchende
ohne aktive Suche; Kinder<15 Jahre)
0
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Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse
EF273 Höchster allg. Schulabschluss: Jahr (USP, FB)
MZ SUF 2002 [EF290] MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Jahr 1920-2002 Jahr 1921-2003
... ...
Erwerbsbeteiligung ein Jahr vor der Erhebung
EF381 Stellung im Beruf (vor einem Jahr) (KldB92, USP, FB)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Entfällt (Person war 2001 nicht
erwerbstätig)
0 Entfällt (Person war 2002 nicht
erwerbstätig)
0
EF382 Wirtschaftszweig des Betriebs (vor einem Jahr) (WZ03, USP, FB)
Anmerkung: Im Mikrozensus 2003 wird die Ausgabe 2003 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ03)
verwendet, im Mikrozensus 2002 dagegen die Ausgabe 1993 (WZ93). Zum direkten Vergleich der Unterschiede
siehe Anhang.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
012, 015 012
020, 050 020
143, 144 143 144, 145 144
263, 264 263
364, 365 364
454, 455 454
516 516 518 518
517 517 519 519
642 642 643 643
723, 724 723
Wohnsitz ein Jahr vor der Erhebung
EF388 Wohnungswechsel: Früherer Wohnsitz in der Bundesrepublik (USP, FB)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Entfällt (Personen, deren Wohnsitz 2001
und 2002 gleich war, Kinder < 1 Jahr)
0 Entfällt (Kein Wohnortwechsel seit Ende
April 2002; Kinder < 1 Jahr)
0
EF391 Wohnungswechsel: Staat des früheren Wohnsitzes (USP, FB)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Entfällt (Personen, deren Wohnsitz 2001
und 2002 gleich war oder die 2001 in
der Bundesrepublik gewohnt haben,
Kinder < 1 Jahr)
0 Entfällt (Personen, deren Wohnsitz 2002
und 2003 gleich war oder die 2002 in der
Bundesrepublik gewohnt haben, Kinder <
1 Jahr)
0
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Bandsatzerweiterungen: Neues Konzept der Lebensformen
EF516 Stellung zum Lebenspartner der Haushaltsbezugsp. (Konzept der Lebensformen)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Eltern des Lebenspartners der Bezugs-
person im Haushalt
3 Eltern des Lebenspartners der Bezugs-
person im Haushalt; Sonstige Verwandte
des Lebenspartners der Bezugsperson im
Haushalt
3
Sonstige Verwandte des Lebenspartners
der Bezugsperson im Haushalt
4
... ...
Bandsatzerweiterungen: Angaben zum Haushalt (Bandsatzerweiterung Haushalt - B1)
EF531 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl im Haushalt
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-4 Anzahl 0-3
5 Kinder und mehr 5 4 Kinder und mehr 4
... ...
EF534 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl im Haushalt
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-4 Anzahl 0-2
3 und mehr Kinder 3
... ...
EF536 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl im Haushalt, Schüler
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-1 Anzahl 0-3
2 und mehr Kinder 2
... ...
EF538 Familien im Haushalt: Anzahl (tradit. Familienkonzept)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-5 Anzahl 0-6
6 und mehr Kinder 6 7 und mehr Familien 7
... ...
EF549 Lebensgem. im Haushalt: Anzahl
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 1-5 Anzahl 1-6
6 und mehr Lebensgem. im HH 6 7 oder 8 Lebensgem. im HH 7
... ...
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Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Bezugsperson des Haushalts
(Bandsatzerweiterung Haushalt - B2)
EF562 Wirtschaftszweig des Betriebs: Haushaltsbezugsp. (WZ03)
Anmerkung: Im Mikrozensus 2003 wird die Ausgabe 2003 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ03)
verwendet, im Mikrozensus 2002 dagegen die Ausgabe 1993 (WZ93). Zum direkten Vergleich der Unterschiede
siehe Anhang.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
222, 223 222
282, 283 282
364, 365 364
454, 455 454
516 516 518 518
517 517 519 519
642 642 643 643
EF563 Beruf: Haushaltsbezugsp.(KldB92)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
101, 112 101
212, 213 212
292, 293 292
344, 349 344
352, 353, 354 352 352-358 352
373, 374 373 373, 374, 376, 378 373
376, 378 376
625, 626 625
838, 839 838
991, 992 991
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Familie (traditionelles Familienkonzept - B3)
EF579 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Familie
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-4 Anzahl 0-3
5 und mehr Kinder 5 4 und mehr Kinder 4
... ...
EF582 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Familie
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-3 Anzahl 0-2
4 und mehr Kinder 4 3 und mehr Kinder 3
... ...
EF584 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Familie, Schüler
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-1 Anzahl 0-2
2 und mehr Kinder 2 3 und mehr Kinder 3
... ...
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EF585 Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Familie
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-8 Anzahl 0-8
9 Kinder 9
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Bezugsperson in der Familie (traditionelles
Familienkonzept - B4)
EF596 Eheschließungsjahr: Familienbezugsp.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
1927 oder früher 1927 1929 und früher 1929
... ...
2002 2002 2003 2003
EF598 Wirtschaftszweig des Betriebs: Familienbezugsp. (WZ03)
Anmerkung: Im Mikrozensus 2003 wird die Ausgabe 2003 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ03)
verwendet, im Mikrozensus 2002 dagegen die Ausgabe 1993 (WZ93). Zum direkten Vergleich der Unterschiede
siehe Anhang.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
222, 223 222
282, 283 282
364, 365 364
454, 455 454
516 516 518 518
517 517 519 519
642 642 643 643
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Ehefrau der Bezugsperson in der Familie
(traditionelles Familienkonzept - B5)
EF611 Alter: Ehefrau der Familienbezugsp.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
18 Jahre und jünger 14 18 Jahre und jünger 18
... ...
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EF614 Wirtschaftszweig des Betriebs: Ehefrau der Familienbezugsp. (WZ03)
Anmerkung: Im Mikrozensus 2003 wird die Ausgabe 2003 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ03)
verwendet, im Mikrozensus 2002 dagegen die Ausgabe 1993 (WZ93). Zum direkten Vergleich der Unterschiede
siehe Anhang.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
101-132 101 101, 102, 111, 112, 120 101
181, 183 181 181, 182, 183 181
241, 242 241 242, 243 242
272, 273 272 271, 272 271
295, 296 295 296, 297 296
333, 334 333 332, 333 332
353, 354 353
364, 365 364 363, 364 363
402, 403 402
516 516 518 518
517 517 519 519
642 642 643 643
713, 714 713 712, 713 712
721, 724, 725 721 724, 725 724
Bandsatzerweiterungen: Angaben zur Lebensgemeinschaft (neues Konzept der
Lebensformen - B7)
EF634 Kinder (10-14 Jahre): Anzahl in Lebensgem.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-4 Anzahl 0-3
5 und mehr Kinder 5 4 und mehr Kinder 4
... ...
EF637 Kinder (ab 27 Jahre): Anzahl in Lebensgem.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-3 Anzahl 0-2
4 und mehr Kinder 4 3 und mehr Kinder 3
... ...
EF639 Kinder (ab 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem., Schüler
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-1 Anzahl 0-3
2 und mehr Kinder 2
... ...
EF640 Kinder (unter 18 Jahre): Anzahl in Lebensgem.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
Anzahl 0-8 Anzahl 0-9
Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 9 Gemeinschafts-/Anstaltsunterkunft 99
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EF643 Systemfreie Nr.: Lebensgem. im Haushalt
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
9. Lebensgemeinschaft (ehelich) 9
Nichteheliche Lebensgemeinschaft 10 Nichteheliche Lebensgemeinschaft 9
... ...
Bandsatzerweiterungen: Angaben zum Lebenspartner der Bezugsperson im Haushalt
(neues Konzept der Lebensformen - B8)
EF659 Alter: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
91 Jahre und älter 91 92 Jahre und älter 92
... ...
EF662 Wirtschaftszweig Betrieb: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp.
Anmerkung: Im Mikrozensus 2003 wird die Ausgabe 2003 der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ03)
verwendet, im Mikrozensus 2002 dagegen die Ausgabe 1993 (WZ93). Zum direkten Vergleich der Unterschiede
siehe Anhang.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
101-103, 111, 112, 120 101 101, 102 101
111, 112, 120 111
154, 156, 157 154 154, 157 154
176, 177 176
181, 183 181 181-183 181
272, 273 272
295, 296 295 296, 297 296
332, 333 332
364, 365 364 363, 364 363
402, 403 402
516 516 518 518
517 517 519 519
611, 612 611
642 642 643 643
713, 714 713 712, 713 712
723, 724 723
EF663 Stellung im Beruf: Lebenspartner der Haushaltsbezugsp.
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
... ...
Zeit-/Berufssoldat (einschl. BGS und
Bereitschaftspolizei) oder Grundwehr-
dienstleistender oder Zivildienst-
leistender
9 Zeit-/Berufssoldat (einschl. BGS und
Bereitschaftspolizei)
9
Grundwehrdienstleistender oder Zivil-
dienstleistender
10
... ...
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Bandsatzerweiterungen: Ausgewählte Felder mit Belegung gemäß EU- Lieferband
EF683 Beruf nach ISCO-88 COM (USP)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
521, 522 521
614, 615 614
911, 913 911
Sonstige Arbeitskräfte, ohne Angaben
(521, 834, 999 (ISCO-Klassifizierung))
999 Nicht Zuordenbare (Berufsordnungen
971, 981, 982, 983, 991-993, 997 der
Klassifizierung der Berufe von 1992)
999
EF688 Letzte Erwerbstätigk.: Beruf nach ISCO-88 COM (USP)
MZ SUF 2002 MZ SUF 2003
Kategorie Code Kategorie Code
234, 235 234
614, 615 614
813, 814 813 811-813 811
814 814
833, 834 833
911, 913 911
Sonstige Arbeitskräfte, ohne Angaben
(521, 615, 834, 911, 999 (ISCO-
Klassifizierung))
999 Nicht Zuordenbare (Berufsordnungen
971, 981, 982, 983, 991-993, 997 der
Klassifizierung der Berufe von 1992)
999
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4 ANHANG
Unterschiede in der Klassifikation der Wirtschaftszweige für die Mikrozensen 2002
(WZ 1993) und 2003 (WZ 2003)
Im Folgenden sind die Veränderungen in der Klassifikation der Wirtschaftszweige der
Ausgabe 1993 und 2003 für den Mikrozensus dargestellt. Es handelt sich dabei vornehmlich
um kleinere Veränderungen in den Bezeichnungen einzelner Wirtschaftszweige. In einigen
Fällen wurden für die gleichen Wirtschaftszweige unterschiedliche Ziffern vergeben; diese
sind in der Tabelle grau unterlegt.
Die vollständige Klassifikation der Wirtschaftszweige kann auf den Webseiten des German
Microdata Lab heruntergeladen werden:
WZ 1993: http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/allgemein/wz93.pdf
WZ 2003: http://www.gesis.org/Dauerbeobachtung/GML/Daten/MZ/allgemein/wz03.pdf
WZ 1993 WZ 2003
Chemische Industrie Herstellung von chemischen Erzeugnissen DG
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen
und Erden
Glasgewerbe, Herstellung von Keramik,
Verarbeitung von Steinen und Erden
DI
Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung
beweglicher Sachen, Erbringung Dienstleistungen
überwiegend für Unternehmen
Grundstücks- und Wohnungswesen, Vermietung
beweglicher Sachen, Erbringung von wirtschaft-
lichen Dienstleistungen, a.n.g.
K
Private Haushalte Private Haushalte mit Hauspersonal P
WZ 1993 WZ 2003 Ziffer1
Erbringung von Dienstleistungen auf der
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie von
gärtnerischen Dienstleistungen
Erbringung von landwirtschaftlichen und
gärtnerischen Dienstleistungen
01.4
Gewerbliche Jagd Jagd 01.5
Braunkohlebergbau und -brikettherstellung Braunkohlebergbau und -veredlung 10.2
Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale Gewinnung von Mineralien für die Herstellung
von chemischen Erzeugnissen
14.3
Milchverarbeitung Milchverarbeitung; Herstellung von Speiseeis 15.5
Ledererzeugung Herstellung von Leder und Lederfaserstoff 19.1
Herstellung von Verpackungsmitteln und
Lagerbehältern aus Holz
Herstellung von Verpackungsmitteln,
Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz
20.4
Papier-, Karton- und Pappeverarbeitung Herstellung von Waren aus Papier, Karton und
Pappe
21.2
Chemische Industrie Herstellung von chemischen Erzeugnissen 24
Herstellung von Schädlingsbekämpfungs- und
Pflanzenschutzmitteln
Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-,
Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln
24.2
Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und
Körperpflegemitteln
Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und
Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen
24.5
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen
und Erden
Glasgewerbe, Herstellung von Keramik,
Verarbeitung von Steinen und Erden
26
Herstellung und Verarbeitung von Glas Herstellung von Glas und Glaswaren 26.1
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Keramik (ohne Ziegelei und Baukeramik) Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne
Herstellung von Ziegeln und Baukeramik)
26.2
Be- und Verarbeitung von Natursteinen a.n.g. Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und
Natursteinen a.n.g.
26.7
Herstellung von sonst. Mineralerzeugnissen Herstellung von sonst. Erzeugnissen aus nicht
metallischen Mineralien
26.8
Erzeugung von Roheisen, Stahl und
Ferrolegierungen (EGKS)
Erzeugung von Roheisen, Stahl und
Ferrolegierungen
27.1
Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl,
Herstellung von Ferrolegierungen (nicht EGKS)
Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl 27.3
Gießereiindustrie Gießereien 27.5
Kessel- und Behälterbau (ohne Herstellung von
Dampfkesseln)
Herstellung von Metallbehältern mit einem
Fassungsvermögen von mehr als 300L;
Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für
Zentralheizungen
28.2
Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen,
Schlössern und Beschlägen
Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen,
Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen
28.6
Herstellung von sonst. Eisen-, Blech- und
Metallwaren
Herstellung von sonst. Metallwaren 28.7
Herstellung von sonst. Maschinen für
unspezifische Verwendung
Herstellung von sonst. nicht
wirtschaftsspezifischen Maschinen
29.2
Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik Rundfunk- und Nachrichtentechnik 32
Herstellung von nachrichtentechnischen Geräten
und Einrichtungen
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der
Telekommunikationstechnik
32.2
Herstellung von Rundfunk- und Fernsehgeräten
sowie phono- und videotechnischen Geräten
Herstellung von Rundfunkgeräten sowie phono-
und videotechnischen Geräten
32.3
Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,
Optik
Medizin-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,
Optik, Herstellung von Uhren
33
Herstellung von industriellen Prozeßsteuerungs-
anlagen
Herstellung von industriellen Prozesssteuerungs-
einrichtungen
33.3
Schiffbau Schiff- und Bootsbau 35.1
Schienenfahrzeugbau Bahnindustrie 35.2
Recycling von Schrott Recycling von metallischen Altmaterialien und
Reststoffen
37.1
Sonstiges Baugewerbe Sonstiges Ausbaugewerbe 45.4
Handel mit Krafträdern, Teilen und Zubehör;
Instandhaltung und Reparatur von Krafträdern
Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und
-zubehör; Instandhaltung und Reparatur von
Krafträdern
50.4
Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren,
Altmaterialien und Reststoffen
Großhandel mit nicht landwirtschaftlichen
Halbwaren, Altmaterialien und Reststoffen
51.5
entspricht 51.6 Großhandel mit Maschinen, Ausrüstungen
und Zubehör
51.8
entspricht 51.7 Sonstiger Großhandel 51.9
Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Hotel garnis Hotellerie 55.1
Restaurants, Cafés, Eisdielen und Imbisshallen Speisengeprägte Gastronomie 55.3
Sonstiges Gaststättengewerbe Getränkegeprägte Gastronomie 55.4
Eisenbahnen Eisenbahnverkehr 60.1
Postdienste und private Kurierdienste Postverwaltung und private Post- und Kurier-
dienste
64.1
entspricht 64.2 Fernmeldedienste 64.3
Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken,
Gebäuden und Wohnungen
Vermittlung und Verwaltung von fremden Grund-
stücken, Gebäuden und Wohnungen
70.3
Erbringung von Dienstleistungen überwiegend für
Unternehmen
Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen
a.n.g.
74
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Rechts-, Steuer-, und Unternehmensberatung,
Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Markt- und
Meinungsforschung, Beteiligungsgesellschaften
Rechts-, Steuer-, und Unternehmensberatung,
Wirtschaftsprüfung, Buchführung, Markt- und
Meinungsforschung, Managementtätigkeiten von
Holdinggesellschaften
74.1
Gewerbsmäßige Vermittlung und Überlassung
von Arbeitskräften
Personal- und Stellenvermittlung, Überlassung
von Arbeitskräften
74.5
Detekteien und Schutzdienste Wach- und Sicherheitsdienste 74.6
Erbringung von sonst. Dienstleistungen
überwiegend für Unternehmen
Erbringung von sonst. wirtschaftlichen Dienst-
leistungen a.n.g.
74.8
Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung,
Rechtsschutz, Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung,
Rechtspflege, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
75.2
Hochschulen Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen
des Tertiärbereichs
80.3
Interessenvertretungen sowie kirchliche und
sonstige religiöse Vereinigungen (ohne Sozial-
wesen und Sport)
Interessenvertretungen sowie kirchliche und
sonstige Vereinigungen (ohne Sozialwesen und
Sport)
91
Gewerkschaften Arbeitnehmervereinigungen 91.2
Sonstige Interessenvertretungen sowie kirchliche
und sonstige religiöse Vereinigungen (ohne
Sozialwesen und Sport)
Kirchliche Vereinigungen; politische Parteien
sowie sonstige Interessenvertretungen und Ver-
einigungen a.n.g.
91.3
Film- und Videofilmherstellung, -verleih und
-vertrieb; Filmtheater
Film- und Videofilmherstellung, -verleih und
-vertrieb; Kinos
92.1
Hörfunk- und Fernsehanstalten, Herstellung von
Hörfunk- und Fernsehprogrammen
Rundfunkveranstalter, Herstellung von Hörfunk-
und Fernsehprogrammen
92.2
Korrespondenz- und Nachrichtenbüros sowie
selbständige Journalisten
Korrespondenz- und Nachrichtenbüros,
selbständige Journalistinnen und Journalisten
92.4
Private Haushalte Private Haushalte mit Hauspersonal 95
1 entspricht der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003)
